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[ASISTA T 0 8 L A S J O N - S 
LA juventud necesita el tónico de la lucha 'verdacr la lucha física, sin la que toda energía creadorn perece. L a violencia nacional y juvenil es neóe 
^ar¡a, its justa, es conveniente. 
ONESiKO R E Q O W O 
Núm. J782.—León, IWartes, 11 de Julio de 193¡9-
Afp & Ib Vlotorla. 
¡ 
e n i u s i t 
a r c e i o n a e 
b as1 
toríal 
1 Barcelona, 10.—La ciudad 
amanoció hoy magníficamente 
engalanada en. espera de la llega 
'da del Conde de Ciano. Laa ca-
sas lucían numerosas banderas 
fy colgaduras con los colores na 
1 clónales y del Movimiento así 
como italianas. Infinidad de per 
! sonas llegaron en las primeras 
¡horas del día ocupando trenes 
especiales y gran cantidad de co 
¡ches y autobuses que procedían 
,de diversas partes de la región. 
I Modiada la mañana llegó el 
¡Embajador de Italia, Conde. Vio 
¡la di Campaito, acompañado de 
{su distinguida esposa, siendo re 
cibido por el cónsul de su país 
íy autoridades locales. Poco más . 
tarde hizo su entrada, en la ciu 
iores Conde de Jordana, que de 
;e recibir, junto con el Ministro 
té. la Gobernación, que llegó 
,yer en avión, á su colega Italia 
.0, coiide Galeaao Ciano. 
â " 4 SI 
W m t 
ü i ; i M & l * 
el 0oí í v ñ f m n m 
A mediodía la animación era 
extraordinaria y' el ambiente de 
patriótica confraternidad hiapa-
no-italiana admirable. 
A las dos menos diez do la 
tarde, el semóforo de Montjuich 
señaló la presencia del eruce-ro 
"Eugenio de Savoya" a bqrdo 
de'l cual venía el Conde de Cía 
no, representando a Italia, a su 
Rey-Emperador y al DucST 
de Savoya y 
las"demás unidades que le daban 
escolta se dirigían hacia el puer 
to dé Barcelona/ 
Dc&de el puerto hasta la Ave 
nida del Goncralísimo, un gran 
gentío se ha congregado en es-
pera del Miinistro italiano, el 
cual éspíeran asimismo las orga 
nizaciones del Movimiento,' for1 
madas. 
Poco antes de las cuatro llega 
ron a l puerto, entre estruendo-
sas a ciama cienes a España y a l 
Franco, el Vicepresidente del Go 
.bienio y Líimlsti'o de Asuntos 
Exteriores y el Ministro de - la 
Gobc-rnacion, señores Conae de 
Jordana y Serrano Suñer, que 
pasaron entre un doble clamor 
de fervor patiótico de la- multi-
'(Pasa^a la pág . 5.^) 
f , Apoteóslco, sin paliativos, ha sido el recúbimiento que el 
pueblo barcelonés ha tributado en lá tarde de ayer al Minis-
tro de Negocios Extranjeros de Italia, Galeaízo Ciano. Totías 
las Agencias de información de Europa coincidían anoche, 
al resaltar per radio este recibimiento que la Ciuc-ad Con-
dal, en nombre de toda la Espriña de Franco, tributa al men-
sajero de la nueva ítalia, que venía a dar fp de la verdad 
que siente el pueblo hermano. 
Ha venido Ciano a devolver la visita que a Roma hizo nues-
tro joven Rlintetro de la Gcbernstoión" para expresar de modo 
fervoroso e> agradecimiento da la España renacida a quien su-
po medir nuestro .esfuerzo y comprender toda la grandeza de 
nuestra misión en Europa en aquellos meses do nuestro Alza-
miento. Y al expresar este agnadeoimiiento, el oamarada Se-
rrano Sunñer, lo hizo sin mengua alguna de la serena altivez 
que correspondía a un pueblo como el español, cuyo princi-
par tesoro era su Independencia. Y el pueblo Italiano acogió 
esta actitud del pueblo español con entera simpatía, porque 
Italia no necesita amigos que se humillen, sino que sabe per-
fectamente que en España puede tener un amigo de su Igual. 
Esta generosa y comprensiva actitud del pueblo Italiano ha 
tenido una consecuencia inmediata e indudable en €ste reo'-
blmlento que Barcelona, ên nombre de toda España, ha trl-* 
butado at IWinístro de Italia, como antes la había expresado al 
recibir a Serrano Suñer a su regreso de Roma. 
España ha expresado ayer y expresará estos días, en la 
Persona del Conde Ciano, su 'reoc-nocimiento al pueblo Italiano 
Por esta artttud noble y gallarda de Italia, que supo oempren-
der y admitir ef significado de la visita que a Italia \hizo nues-
tro caminada Serrano Suñer. Visitas oue han servldí) para se-
llar en o'ano de iq'ia'd^d fratprnal los lazos do afecto rué unen 
'a too rafees mediterráneos, defensores de una cultura y una 
civilización. ' • ^ 
San Sebastián, 10.—A las seis 
y media de la tarde llegó el Cau-
di l lo-Franco al alto de Ecliegar 
rato. Allí se eneont rában el Go-
bernador Civil , . Presidente de* la 
Diputación y Jefe Provincial del 
Movimiento, así como ios habi-
tantes de los pueblos.de Cegana 
y Laguna, con sus respectivos. 
Ayuntamientos. Momentos des-
pués llegaron el General Sagar-
d ía , -e l Jefe del Estado Mayor 
de Guipúzcoa, Secretario de Or-
den Público, comandante de i í a -
rina y Jefe "de la Comandancia 
de la Guardia Civ i l . En otro co-
che venía la esposa del Caudi-
llo, con su hija Carmencita. 
É l Generalísimo descendió del 
coche y saludó a las autorida-
des. Defjpjués hizo subir a su au-
tomóvil al Gobernador Civil , em-
prendiendo lá marcha hacia San 
Sebast ián. La comitiva pas,ó a 
marcha lenta por los pueblos del 
travecto, en los que había inf in i -
dad de arcos de t r iunfo. 
E l Caudillo llegó a las siete 
y media de la tarde a San Se-
bast ián, dir igiéndose primero al 
Palaeio de Ayepes, donde le es-
peraba el Alcalde con una comi-
sión del Ayuntamiento, que le 
hizo el ofrecimiento del Pa'a-
cio. E l Caudillo penetró unos 
momentos para descansar, ^ se-
guidamente salió para dirigirse 
a la parroquia de Santa María. . 
La carrera"se ercontrpba an-
^i^r ta por fueras de la 62 Tlrví 
sión y tropas de la guarnición 
BHHHraSBSHBBaH 
% 3 C l I 
I 
La comitiva se formó abriendo 
marcha la Guardia Mora, d i n 
ffiéndose por la Avenida de Espt 
ña, donde se había instalado un 
Burgos.— E l minístrOi de la 
Gobernación, señor Serrano Sú-
ñer , ha dado la siguiente orden 
a los gobernadores civiles y gor 
bernadores generales y db las pía 
zas de soberanía: 
"Con el fin de que se rindan a 
la memoria de don José Calvo 
Sotelo las honras fúnebres cü-
respondientes al aniversario de 
su muerte, y do que se celebren 
sufragios por su alma- en la indi-
cada fecha, este Ministerio ha 
dispuesto: 
Se declara día de luto el 13 de 
ju l io actas.! durante su mañana, 
que será inhábil a los efectos ofi 
'c ía les" . 
monumental arco con la inscrijp-1 
c ión: "¡ Franco! ¡ Franco ! ¡ Fran-
co 1" y el escudo de España . 
A l entrar el Caudillo en la pa-
rroquia de Santa María , el entu-
siasmo de la . jnult i tud se desbor-
dó nuevamente. F u é recibido por 
el Obispo de la Diócesis y por 
el cabildo parroquial. Seguida-
mente se-cantó u ñ ' T e Deum por. 
el Orfeón Donostiarra. 
En el presbiterio, bajo el do-
sel clel lado de la epístola, se co-
locó el Caudillo y en el del 
Evangelio el Obispo. Terminado. 
el Te Deum, el Caudillo pasó al 
camar ín de la Virgen del Goto, 
Patrona de la Ciudad, ante la 
que oró breves momentos. 
También asistieron a la cere-
monia religiosa la esposa del 
Caudillo, acompañada del coro-
nel Díaz Váre l a y del General 
Alonso Vega, Ayuntamiento y 
Diputación. 
Terminada la ceremonia, el 
Caudillo se dirigió al Ayunta-
miento de la Ciudad. La plaza 
del 18 de Julio presentaba im 
(Pasa a la pág. 3.a) | ¿y 
hartes, l i de Jui|0 
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I D E A PLAUSIBLE 
Nos parece muy bien, y digna 
ide Los mayores elogios, lapídea 
ique ha tenido nuestra dignífrima 
¡Corporación Municipal acó: dan 
ido la acuñacón ds una moneda 
¡que conmemore la celebración 
¡del Dia Regional. 
E l tiempo deja en el olvido 









Resumen de los asuntos 
las cosas más bellas y sería um [figuraban en el orden del día 
pena que acontecimiento de tal já sesión que celebró la  
resonancia no perdure en el re- 'sión Gestora Municipal, ayer 1^ 
cuerdo de generaciones venideo |nes> día 10. | 
jras. • , i j E l estado de fondos se aprobó • 
Consideramos de gran acierto ,:a3í cómo los pagos. • 
leí f i jar el precio de dos pesetas Don Eladio Martínez solicita 
da medalia, por estar éste al I reformar huecos en el local ado 
contra la imposición de una muí 





POR LA w m m 
ISENTA tóU G l i A v u S I 
icada 
alcance do todas las fortunas, 
baciéndonos suponer que todos 
ios leoneses, como asimismo ios 
que sientan cariño a nuestras 
icosas, no dejarán de adquirirla. 
Con gran entusiasmo se ha 
iniciado la irelación de señores 
que desean adquirirla y tpie em-
pezaremos a publicar, -teniondo-
üa plena convicción de que en 
«lia f igurarán todas las perso-
mas .amantes de nuestra tierra, 
idando el ejemplo de encargar el 
Bcayor número de ellas todos 
aquellos a los que su situación 
teoonómica se lo permita, para re 
¡partirlas entre sus familiares y 
personas .modestas que no les 
«ado a la iglesia de San Maree 
lo. Informe favorable previa au 
torkacióñ del dueño do la finca. 
Don Demingo Valencia í;olici-
ta la reforma de la casa de la cá. 
lie E. del barrio do San Claudio. 
Informe favorable -on arreglo a |ej combatiente sargento de l a 
condiciones. t. 'fantena don Jesús Arias Barrio, 
Doña Pilar de la Fuente pide ial currxplir la promesa que en 
la uterización para ecnstruir una l ^ ^ ñ a a su Patrona 
casa en el Camino de loa Peregri jxnmacuiada Concepción, eu ac-
nés. Informe favorable. [ricxi de gracias por haber termi 
Don Ginés Barriales solicita re 
forma de huecos en la casa uu-
'moro 27 de la calle de Santa 
: Cruz. Informe favorable, 
i Don Francisco San José rpide 
permiso para colocar unas v i t r l 
Ayer fueron impuestas por la 
Alcaldía las siguientes multas: 
Una de 25 pesetas a Marcos 
|Luis Moran, vecino de Fresno de 
|la Vega, por vender verduras a 
ílos revendedores antes de la ho 
Ira para ello señalada. 
| De diez pesetas a. Constantino 
García, que vive en la calle de 
la Rúa, número 8, por entrar a 
pastar dos corderc|} de su pro-
piedad en los Jardines de la Pía 
za de*San Marcelo. 
De cinco pesetas a Carmen 
Núñez, por poner un puesto pa-
ra la venta de cacahuets y ave 
llanas en la Plaza de Santo Do 
mingo, sin la debida autoriza-
ción, 
De la misma cantidad a la 
viuda de Heraclio Fernández, 
guerra contra el marxis jvecina de Trobajo del Cerecedo, 
por vender leche tuera del pues-
to, que piara ello tiene designa 
do. 
En la iglesia parroquial . de 
Aviados tuvo Bagar un acto sen 
cilio y emocicnante realizado por 
Bea posible el realizar ese peque i ñas adosadas a la fachada de la 
lío gasto. •-••si^.^tt casa número 2 de la caite del Po 
Lector: t u nombre debe figu- j^o. Informe favorable . 
rar prontamente en ella, esta Don Ovidio Fernández solici-
mtos seguros. Y para no ser el t aconstruir una acera en el ba-
¡íiltsmc, esperamos que te apre- rr io de Valdelamora. Informe 
sures a pasar por la oficina de ¡vorable con arreglo a condicio-
Ja Inspección Municipal (planta jnes. 
iba ja del Ayuntamiento), de 10 Don Manuel González solicita 
a 12 y de 4 a 6, para hacer tu jque sean recibidas provisional 
pedido de medallas. Esperamos imente las obras de ampliación y 
•reforma de la Casa Ayuntamien 
gracias por 
[nado victoriosamente y sin nove 
:dad la 
mo. 
j A dicho'acto, además de sus 
familiares, asistió toda la pobla 
'ción, que salió emocionada al 
ver a dicho combatiente arrodi-
í liado ante su Patrona con ta l 
í fervor religioso que algunos de 
ios concurentes dejaron entre-
ver gruesas lágrimas de enu> 
Ción, 1 : ; l'a.'JiÍéLv 
* "i-a el niartes, u ^ 
lÜcW. Ano ae la v 
TÜJ D±i L A T L ^ i t ^ 
A las siete treinta y ^ 
cuarenta 
GtS 
í u nombre ¿No es así? 
NACIMIENTOS 
I Restituta González Alvarez, 
5 tos 
A g u s i m e i 
Ha sido nombrado rector de 
feste Colegio de Nuestra Señora 
idel Buen Consejo, de los Pa-
dres Agustinos, elí Rvdo. P. Fell 
p̂ e Morrondo, ,que como se sabe 
lleva ya muchos años entre nos-
otros y es muy apreciado en 
nuestra capital. 
Vicerrector del afamado cen-
t r o de enseñanza ha sido desig 
nado el P. Podro Moratlel, núes 
t r o paisano y también profesor 
¡de dicho colegio. 
Procurador de éste fué desig-, 
nado el P. Fulgencio, Morrondo, 
asimismo níuy conociio en León 
Los tres son jóvenes, activos 
y hay derecho a esperar de ellos 
luna gran labor. 
Les deseamos prosperidades 
)en sus nuevos cargos. . 
M P i l í i r 
Mañana, d'a 12, los Caballei os 
iflel Pilar y la Guardia de Honor 
de Señoras celebrarán sus cul-
tos mensuales a la Virgen del 
iPilar^en su capilla de ia Santa 
Silesia Catedral. 
A las ocho de la mañana, .mi 
fea de comunión, y a las ocho de 
ia tarde, Rosario, la oración por 
E s p a ñ a y plática del señor Direc 
Aor, terminando con el himno. 
Los cultos de mañana se apli 
icarán por la intención de una 
¡persona devoa y muy agraidécida. 
a la Santianina Virgen por un £a 
ivor ^rec^jído. 
to. Se informa en ol sentido de hija de Andrés e Indalecia, que 
que se nombré la Comisión que viven en la Puerta de la Sal, nú 
las reciba, señalándose día y ho mero 1. 
ra de recepción. \ Jcsé Capa Eirle, hijo de José 
Don Francisco Fernández solí y de María, que viven en Colón 
cita que habiendo pasado el p ía número 16. 
zo de garant ía de las obras de DEFUNCIONES 
pavimentación do varias callea j Isidro García Olivera, de 16 
se, verifique la recepción definiti años de edad; Cesárea González 
va. Se informa en ol sentido de Lorenzana, de 33 años de edad; 
que se nombre una comisión que Jo:--.é Mir Dalmares, de 26 años 
las reciba señalándose día y ho de edad; Isabel Espinosa Gar-
bera de su recepción. [eirá, de 49 años de edad; Merce 
E l presupuesto adicional de jdes Mera Rodríguez, de 43 años 
las obras en la Casa de Benefi- ,de edad; Fidela Sierra Sierra, 
concia fué aprobado. íde siete meses de edad; Antonia 
Don Santiago Pérez, gerente , Rublo García, de 92 años de 
de "Aguas de León" reclama edad. 
T l i t r o Wincip 
Martes 11 y taiércoljes 1.2 de JuIIq de 1939, 
(Año de la Vic to r i a ) . 
C A M ' B A D A 
U H S H E R N A N D f Z M I M g A 
¡ P R E S E N T E ! ! 
Hoy hace dos años que <?n ei 
frente de Madrid, y maj concre-
tamente en los alrededores de 
Brúñete, cayó uno de nuestros 
mejores camaradas. 
Luis Hernández Merino (a) 
"El Negus", era conocido por 
todos los que formábamo.3 en la 
Vieja Guardia de la Falange Leo 
nes». 
Cayó como lo fué toda su vida 
Como un bravo y como un buen 
español, dando la cara a la muer 
te y con el grito inmortal de 
¡Arriba España! en sus labios, 
en aquellos labios que tantas ve 
ees lo habían gritado por los as-
faltos de las ciudades, cuando el 
con PASTORA m ¿ l M 
YES CASTIZO f í v l ¥ 
40 fomndabies a r f e ^ 
2 Formidable^ orquestasl 
^ canse programas 
mano con detalla 
Modesnísima^ala de QSÜJU 
REFRIGERADA i S ? 
Sonora PHILIPS ALTA 
L1DAD, proyección p. 
con linternas A L T A IN' 
DAD 
a las siete treinta y a kj 
treinta 
La emotiva y magnífica m 
ción titulada 
MASUEOA 
Hablada en español 
InteriDretación soberbia i 
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muestras 
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\ otras v 
ja natural 
bumanidac 







uv difícil • 
to fué lo 
e la 81 Di 
tos, al prin 
en que.la 1 
poco a po< 
, se redujo 
y no pedía 
una vez y 
T E A T U O rALFAG$i 
A las siete treinta y a 
treinta 
EL MAS FORMIDABLE ES 
del simpático artista y fomi olo des hor 
ble cantante JAN MEPr; :o (to defe: 
Graciosa. Espectacular, proáí os leoneses 
sa película H estéril, y i 
ie nivelar 1 
le! Cíe 
hacerlo era llamar a- gritos a ia 
muerto. 
Uno más que forma la guardia 
en su puesto de los luceros. • 
Camarada Luis Hernández Ms 
Merina: ¡PresenteI 
A l hacer ayer mañana ni 
tra visita diaria a la laspeca 
Municipal de Vigiianca, ncsi 
nifestó el jefe de dielio depar 
mentó, que. la iniciativa dt 
acuñación de ia Medalla dei ¡ 
Regional:, ha sido un verdadi 
éxüto, puesto que son raná 
las personas que han acudido 
dicha Dependencia municí 
fin de anotarle para en cumBermelinda 
lleguen que se les haga entapüez; tios, p 
de una. 
Creemos que dia tras ñu 
yan aumentando las listas de 
ticiones. 
Como ya se sabe, es en la 
gunda -quincena del prese 
mes cuando el señor Román 
ezará a hacer entrega de 
mismas. , ¿J 
-. -> 
Tarde y noche, üos días ' improrrogable-s, 
dos, p resen tac ión por únicos días del espec-
líloulo gigante de Circuitos Garoellé, con ja 
genial estrella de estrellafS. 
Hey?g Gastizo, 
La !>enteinsa e#irel l | i «ücMtríoo-ooreo^a-
El 
rad a Dios 
ali 
E l . 
MAlítTEL 
érez de I n 
Na 
ecíó en el 
Sevilla, el 
939, a los 
D 
resignados 
o Süárez ( 
Mallo de 
üa Diez; h 
anrentina, 
a d e n u n a 
r a 
A la niña de 12 años 
Piedad Presa, domicilia» 
Puente Castro, la dieronj 
.hicos de su edad una pefl 
en Ka cabeza, produciéndolíj 
herida inciso contusa en la 
te, que fué calificada de 
tico Tesrevado en la Cosa B 






a c i o 
. P i s í 
E l niño de cinco anos 
Félix Nieto, domiciliado ̂ 1 
Plaza de Sán Lorenzo, î1' 
18, se produjo una herida 
en la planta ¿el pie izqu* 
carácter levo y causaua*' 
un cr is tal . J 
También fué asistida ^ 
anlorior la Ca?a de 
J i io-.- ; de 24 afns f . - . . * ir».-ción- de est i ló? 
' i . . - .. . ¡¡.dables artistas, írO-, 
MidameH 
Qos c¡£p; 


















11 dé Julio de 1339. P R O A PAGIiVA T E R C E R ^ iBiiiiitriirrr-rrmT*'"" '̂'""'-''* '̂''"-
E P O R T E S 
Al ue ,^ 
a y a 
81 DIVÍSIOX, 0 
. S. E . U., 10 
campo de deportes con 
Lenta nuestra ciudad acudi 
.4 domingo, no con la pre-
l~ d VÍVJS un aaA ap ucusua* 
Igi con la certeza del sol 
muestras espaldas nos He 
,03 a la salida, 
gomo pensábamos suce-
[L, partido, carente do inte 
Inor manifiesta superioridad 
uípo leon^3» no n03 IlÍ30' a 
Vos espectadores que acu 
gI campo, pasar un rato 
^tretenido, pero lo que es 
¿e esto si que hubo y en 
tdaccia-
tarde convidana a dormir 
,ta, a pedir el botijo, a dar 
hiño, en fin, a todo menos 
loar al balón. Y se dió el ca 
^ otras voces repetido, de 
te naturaleza se impusiera 
humanidad. E l calor, llama 
' ciüeo 


















ita y a k S V n o P 0 ^ 0011 el eneinig0 
garon y vieron su puerta perfo 
rada hasta diez vecos. 
Para el equipo de León, aque 
lio sirvió de entrenamiento, y 
ya a lo último tiraban a gol so 
lamente cuando estaban lejos, 
porque de haberlo realizado 
cuantas estuvioren dentro del 
mismo marco, el resultado sería 
de dos docenas a su favor. 
Lo mejor del equipa militar, 
la defensa. E l portero bastante 
malo, y eL resto del equipo, fal 
to de entrenamiento y ontusias 
mo. Un penalty que tiró Pipi lo 
hizo a las manos de Costales, 
cesa que no debió hacerlo, pues 
si hubiera timado a goal quizá 
cambiara la fisonomía del en-, 
cuentro. 
Los leoneses se superaron to 
dos, pero el por qué ya se sabo, 
al, ser él marcador fiel reflejo 
de lo que fué el encuentro. De 
todas las maneras, señalaremos 
mta 
DABLE EXi 
tista y for olo' dos hombres, poco res-
AN "&IEH1 lo defensa) se defendían 
acular, prodi leoneses, pc-ra su labor 
ala 1 estéril, y ante la imposibili 
de nivelar la pelea, se entre 
lia tras das 
las listas de 




a un jugador, aunque sentimos 
;n nu equipo, es necesario ¿ecir el nombre, pues siempre 
' ^ para, luchat*; sin cora- hay cazadores que están prea-
f los jugadores no puede ha tos a eobrar pieza fácilmente, 
nunca lucha. Un bando pue ¿sta, que eí de las caras, se la 
r inferior al equipo contra podrían llevan Hablamos de Se 
pero como por sus venas co ye^no. Medio centro de verdad, 
J¿ entusiasmo, a ese equipo cortando y sirviendo, demostró 
lUy difícil vencerle. ^ en el partido del domingo, que 
510 fué lo ocurrido al equi- con su hermano César, son qui-
ia 81 División, tuvo mo zús Los que por el momento más 
kos, al principio del encuen- .hayan destacado en León. Ceú 
[en que.la llama ostaba viva, |na jugaba en Barcelona, y es .de 
o poco a poco se fué apagan- esperar que, al igual que Se^e 
v se redujo a cenizas, a na rino> su labor haya sido magní-
fica. -
Las alineaciones de los equi-
pos fué la silguiente: 
81 División: Rodríguez; Fst 
rreiró. Losada: Domínguez, Pá 
yón, Faldiño; Díaz, Santi, Pipi,' 
Pepe y Blanco. 
SEU: Costales: Juan, Servan 
do; Pedro, Severino, Antonio; 
Jesús, Arturo, Bobis, Pal larés y 
Gamonal-. 
E l arbitraje del ;jeñor Rodrí-
guez, imparcial. 
CHANA 
una vez y. otra, acosaba su 
+ 
T i l (rad a Dios en carii 
alma de 
& ~ E L SEÑOR 
JCAIÍXTEL SITAIIEZ DIEZ 
érez de Infanter ía , Maestro 
mañana a » - Nacional 
la laspeca mío e'n e] Hospital JCilLtar 
>iianca, nosi Sevilla, el día 1 de Julio de 
dicho depa; 939) a los 31 arlos de edad 
iniciativa do D. E . P. 
Medalla dei3 resignados padres ; D . Lucia-
o un verdaáf o Süárcz (Maestro Nacional 
e son miá e Mallo de Luna) y D.r- Agus 
han acrJáo na Diez; hermanos, Sanl os, 
ia municipal aurentina, Lucio, Ulpiano, 
para en cuas [ermelinda y Emiliano Suárez 
s haga enta| liez; tíos, primos 37 demás fá 
lilla, 
Suplican a V . una 
¡oración por el alma del 
finado por cuyo acto de 
caridad cristiana, le v i -
virán eternamente ag rá 
decidos. 
Mantequera 
L e o n e s a 
BLláBORACION DI3 
HANTEQÜILLA FIN£ 
I ^ B f c i marea eó>alo! | 
taerc dta Quiñón**, 8 




id una pe* 
Dduciéndol» 
itusa en la 
[cada de P 
k la Cosa 
curada. 





c a u t i l air 
EL 8ENOR 
u e r a i l u e n g o 
iO Cft»l* 
Ha fallecido en León eí día 10 do Julio de 1939. 
A los 79 años edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus afligidots hijOiS, doña Dolores y don Manuel Suá'rtez 
Díaz (agento ccimercial) ; hijos políUcos, don Ramón 
P^ez (Empleado de la Jefatura die Obras P ú b l i c a s ) , 
7 dofia Manuela P e r n á n d e z ; nietos, isobrinos y demás: 
íamilia. \ 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y.asistan a las exequias y mls^ de1 funeral, que 
tendrá «lugar m a ü a n a , 11. del corriente, a las diez 
de la m a ñ a n a , en la •iiglcsia parroquial de San 
Martín, y acto seguido a la conducción del cadá-
ver al cementerio, por lo que le quedarán alta-
toente agradecidos. " 
c^a mortuoria, plaiza de Dot; Cutierro, n ú m e r o 1. 
El duelo s<r despido Santa Ana. 
ru%rar¡a ME| Ciarmen", ¡Viuda de G. Díex. ToWfono 1^40. 
I r por la calle y que de repen-
te le tiren a urA> un caldero de 
agua desde un cuarto piso...-es 
una faena. 
Doblar la esquina y recibir 
por la espalda un garrotazo que 
haga volver la vista- a ios cami-
nantes y . . . algo más, es otra fae-
na. 
Pero sentarse en un bar para 
que luego se te pongaoi enfrente 
dos sñores , que entablan diálo-
gos por el estilo del que sigue 
y que tú, por secreto profesional, 
no puedas protestar, n i mirarles 
siquiera, eso...no es una faena; 
eso... son dos faenas. Fíja-te: 
X X X 
—"Oye, fuiste al "Prínci" el 
domingo. 
—SiV hombre, 
—¿Te gustó Ramper? 
— L a popularísima figura de 
Ramper ya no requiere opinio-
nes.' Su arte está definitivamente 
admitido. Y en su caso, la san-
ción general es indiscutible. 
— ¿ Q u é tal el respetable? 
— S i te refieres al público., 
bien; ahora si a un señor con ca 
ra de sabio y viejo que había a 
mi lado, te diré que en todo e 
rato no dijo más que esta frase. 
"Es un payaso genial", y se que-
dó tan descansado. 
¿—Buenos chistes? 
—De todo un poco. Pero aquí 
en confianza. Algunos eran más 
"malos" que los de " E l Mar-
qués,". Y cuidado que... ya es 
decir..." 
Claro que yo, por dignidad, 
me levanté, pagué cristianamen 
te mi caña y me salí canturrean-
do lo único que sé ole "E l Rey 
qué r ab ió" , pero.. . la procesión 
iba por dentro. 
X X X 
Para colmo, al llegar a :asa, 
m i señora me lanzó este "aerós-
itico": "Ríete , anda. mono. ¿Por 
¡qué estás rabiando?" 
Lo hice y al ver qua salía la pa 
bbra "R A M P E R " de las in i 
cíales, oculté la cara entre las ma 
nos para que no me siguiera _ le-
yendo en la frente y bendije a 
los hombres que no van al bar y 
tienen mujeres analfabetas. 
. E l Büsrqués de Valdálvaro 
OBJETOS HALLADOS 
E l incustrial de esta capital 
don Laureano García García, 
que vive en la calle de Tarifa, 
número 17, so presentó en ¡a 
Inspección Municipal de Vigilan 
cía para entregar cierta canti 
dad de dinero en billetes de 
Barco, que encontró cusndo pa-
seaba el domingo por los alrede 
dores de la ciudad. 
Dos cicUsias 
heridos 
En la Casa de Socorro fijeron 
asistidos ayer: 
Jesús Oidóñez, de 18 años de 
edad, domiciliado en la calle do 
Suero de Quiñones, número 3 
de erosiones en el hombro, cade 
ra, y antebrazo derecho produ-
cidas al sufrir una caída de la 
bicicleta que montaba, ñu esta-
do es leve. 
También el ciclista de 13 año» 
do edad, Arturo Alvarez, que v i 
ve- en San Fíanctoco, número 6, 
fué curado de una contusión de 
pronóstico reservado en la re-
gión precordial derecha. E l mo 
tivo de la lesión fué otra caída 
de la máquina que condUGÍa. 
OEGANIZAOIONES JUVENI-
L E S 
Todos los camaradas que aún 
no hayan recogido las nuevas 
fichas para la adquisición del 
carnet definitivo, pueden pasar 
por la Delegación Local, todos 
los días laborables de 7 a 9 de la 
noche, advi r t íendo que finaliza 
el plazo el p róx imo día 15, pasa-
do el cual causan baja en esta 
Organización, todos los que no 
hayan cumplido este requisito. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 5 de Julio de 1939. Año 
de la Victor ia , E L DELEGADO 
LOCAL. 
x x x 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a las camaradas Ro 
sa García Jfodrígue.^, Micaela 
Marcos López, Pilac González I 
Martínez, Encarnación García! 
Arias, Concha Sdntoa González, \ 
Asunción Zapico García, 3& pre-W 
sentón en la Sección Femenina | 
(cr.Uo del General Mola, núme-
ro 6), hoy martes, a las once del; 
la mañana. j 
Y las camaradas María de l a ! 
Humildad 'González, Matilde Tra ¡ 
bel ,Adela Marino Pérez, Isabel! 
Vizán presa, Filcmená Enema, [' 
Vicenta Esquive 1, Agueda Cabá-i" 
ñas y Paz Ibáñez, se presenta! 
rán a las «;inco de la tarde. 
Por Dios, España y fu Rovo í 
lución Nacional-Sindicalista. í 
León, 11 de julio do 1939. Ano -
do la Victoria.—La Secretaria! 
Local. \ 
- I S VÍ RIEDADES 
r e s 
Con una sola actuación de los 
espectáculos Carceller y la pre-
sentación para hoy de un pro-
grama nuevo en el que figuran 
Pastora Imperio y otros varios 
artistas, hemos visto, y veremos 
esta semana, grandes números 
del género de variedades. 
mientras esto sucede ellas son; 
el momento y su arte se ve! 
aplaudido por los espectadores. I 
E l domingo fué la consagra f: 
ción en León de Carmelita Váz',; 
qüez. Antes, el público madrile- ' 
ño la había aclamado. Jovon, k 
muy joven, trae a las tablas Ca? ¡ 
Así, en la tarde y noche del ImeJita Vázquez el olor de las mai 
domingo, el Teatro Principal 
presentaba un aspecto brillantí-
simo y los espectadores no sa 
iieron defraudados puos gusta-
ron el 'arte de Ramper y todos 
sus compañeros. Ya en un núme 
rismas, el ambiente da la serra I 
nía cordobesa, el perfume pene-i 
trante del mar cnubense. Y lo í 
trac engarzado en su silueta g i i 
t am, en el movimiento garboso [ 
de sus brazos, en el trenzado de \\ 
ro anterior destácame:; el valor sus pies, en el rostro qus-exproí 
de algunas figuras nuevas que 
dan a las variedades todo el em 
paque de épocas pretér i tas en 
que triunfaron nombres que, el 
buen aficionado al género no ha 
olKddado: Olimpia D' Avlgny, la 
Preciosilla y la Fornarina; Ra-
quel Meller, que todavía luce su 
sa maravillosamente ta músicaT: 
que interpreta... Viéndolo bai-l 
lar se comprende lo qu^ el múi • 
sico escribió en el pentagrama y f 
esta es la mayor" gloria de los; 
artífices de la danza. . [ 
También aplaudió nuestro p f l ! 
blico a Morizt y caló en la pro! 
Eloy Alvarez Fidalgo, de 32 
teños de edad, que vive en el Ba 
rrio del Canario, tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro 
de una herida contusa en la ca-
beza y erosiones en ambos ce-
des, producidas ea una caída 
cuando se en co airaba víctima de 
[un fuertie ataque de alcohol:> 
mo. Su ostedo es de proafcatico 
reservado. 
maest r ía \ or esos escenarios, mesa suave, delicada y elegant-í 
Mescedes Sorós, la Goya... de Pepita Ruiz. Para todo el proí! 
Ahora—ei tiempo corre de grama hubo aplausos calurososti 
una maner a implacable — las a los cuales no escapó Elisa de i 
triunfadoras tienen otros^ nom- Landa, que continúa poseyendo! 
bres: Encarnita Iglesias, Carme ^na voz potente y afinada que ! 
lita Vázquez, Mary-Paz, Gaby 'nos trae a la memoria el primer! 
Ubilla. . . Y los entusiastas de premio de canciones por e'la ga l 
las Variedades han hecho de es ;nado en Madrid, en el Teatro ; 
tas muchachas sus ídolos. Unas 'Coliseum; premio que la fué en! 
quedarán estancadas, otras se tregado en el Teatro Progreso ¡ 
casarán con un torero-—esto es por Raquel Meller. 
muy español—y las re t i rarán de 1 Lástima qi^e una avería del co 
la escena y, las menos, llegarán |che ocupado por Ramper y Mo- : 
al pináculo de la gloria; pero reno—los dos fueron calurosa' 
m*j*m-jr̂ jm*jmmmMrMrM'jr&Kanmmáir4t<m mente Ovacionados—UOS i l ip í - ! 
diese ver dos días el gigante ea! 
pectáculo presentado por log ' 
Circuitos Carceller. 
Para hoy están anunciados en 
Juzgado W M ' ú m ñ 
este Juzgado. Munid.pal los si-
guientes juicios de faltas. 
Uno contra Florentina Caba-
llero Fuentes, que viví1, en la Pía 
za de la Veterinaria, acusada de 
haber causado lesionen a su con 
vecüna Cristina Silvano Rodrí-
guez. 
Otro contra María Perua (a) 
La Gallega, por daños en una 
finca de Agust ín de Celis. 
W m DE FARMAGiAv 
De a 1 a 3 de la tarde: 
Sr. L O P E ^ ROBLES, Fernan-
do Merino. * 
Sr. ALONSO BUUON, Ordo-
ño I I . 
Turno de noche 
Sr. ALONSO BURON, Ordo-
ño I I . 
J . Hurtado Rodríguez 
s u c i a 
CEDAS OE OVIEOQ \ 
Eonmtismc, catarros, po*̂  «frl* 
V«t \ 
OSAN HOÍEL i 
AníomSyil dísde Oviedo (reca» 
íiido, 10 kilJmetrof). 
X.* ds Julio a 30 de Separe. ! 




. . G R A N E O T E ! ' 
P A S T O S ÍMfomóvll Ltón a San Pedro di 
y enfermedades do la mujer |£*Bsa, rocegiendo coche tí&Jw^ 
Consulu d o l 2 a 2 y d © 4 a a | ansaao Bals^aíio 
Eaaúro BalLu&na, 11, 2 .̂ laqdfiu i 1.» Julio a §0 Ropt;íxnl>ra. . 
*»AGíWA CUARi A 
U n . c o m u n i c a d o 
c o n f e r e n c i a s c o n 
o 
c ree que . es 
e M o s c ú , a n u n c i a n n » i 
e l y i u a u u , a n u n c i a q u e l a s 
p r o p o n g a u n s i m p l e pac to 
en t re fas t res po t enc i a s 
Londres. ,io.—ot* ha publicci-
do un comunicado sentioíícial cíe 
Moscú diciendo que las negocia 
•cipnes- con Inglaterra y Francia 
no han dado basta ahora ningún 
resultado definitivo y . que- conti-
nuarán todavía una semana d 
más antes de que se. pueda llegar 
a un acuerdo'de principio1. 
Esta noticia ha causado gran 
disgusto cnlos centros 
<de Londres y 1 « 
se con pesimismo a-nte el hecho 
los re-
^clíticos 
París. < lentándo 
... s o t 
de que la conferencia de los 
presentantes, a^glo-franceses con 
Moíotof duró tres hora.j y no ?e 
<:ree que en tanto liempo no hu 
hiera podido legarse a puntos 
de convenio ,a inenós que los 
principios defendidos fiaran ver 
«laderamente antagónicos o que 
poí cualquier de las partes exis 
íiesen motivos determinado? de 
prolongar el problema y hasta 
de no darle una &\lucióa adecúa 
da. 
Todo esto parece tener mayor 
significación, porque se dice que 
i-n París tuvieron lugar el sába 
do negociaciones secretan en las 
que intervino el nuevo embaja 
dor de Inglaterra en los Estados 
Unidos, que se haftí de paso on 
la capital francesa, el cual no so 
lamente, trató del aspecto franco 
aíiglo soviético, con in itruccio--
ns nievas que Ilívaba del Go 
bierno de Londres. sino que 
planteó también, con ¡a ayuda 
v la presencia del embajador ñor 
ler.'mericano en París,-todo el 
problema internacional . europeo 
actual, diciendo que es posible 
llegar' a un acuerdo en todos los 
r 
Es tai 
T I E N - S I N C 
eunversaciüncs ang"lo-i«pouaá ¡para inkíiiUu: buscar una i 
. cooicesióu franco-bri tánica de Ticn Tsing. . 
optimismo.s sobre su s-oludón pueden tenerse, pues parece q u e d a s parías 
n punió menos, que ineducables sus respectivas posidio'nies. Y así, m e t r a s da J 
reducido a un suceso, local, .«I Japón no | Gran Bre t aña pretende, que el conflicto quede 
diseutir el arduo estado de las coucesiones rnternaeionalos en China, 
ta de sir. pol í t ica ,antiniponu y acceda a una colaboración 
que 
Inglaterra de si si 
quiene menos 
exigieiído quo 
con iQ.1 Japón, colaboración que 
todov al uii l i tar . su ix.'iació.n coji las hostilidades con China. 
Pero es un tanto* difícil que Inglalerra. abata su orguillo en Extremo Oriente y concev 
da las Justas peticiones de Tokíc, ya que .ello demos t r a r í a una ve^ más la injust icia do 
una s i tuación imperiali-sta sostenida por Londres, lo quo aca r rea r í a inmediatamente un 
fuerte desceniso en ' el .pnestigio br i tánico en-Extremo Oriente, ya de por sí bastante baio 
Mas el J a p ó n sos tendrá firmemente su posieión, jü 
alcanzar ía al terreno de la economía, al político y sobr 
aunque' sus icxigencias no dlé-
g l i é u l í s e í .sostenkla. i n t e g r a n d o y a , que entonces el probtema alcanzar ía una exten-
sión dnusitada, afectando a otras varias..potencias, no t r ans ig i r á con dar al asunto un ca- } 
ránior puramente local y que r r á que lar "ueva s i tuación creada por i a - e x p a n s i ó n nipona I 
pk'u-imeute y flo jo de ' obsta cnlüzars,e ya de una ve?, su c a m p a ñ a contra ! sea reconocida 
el K'uomilañg. 
No son. pues, muy 
de Tokio. Sin embargo,- cab-e pensar que son 
tunela de. Mr. Cbamberlahi, que quizás empie.ee .a decidirse a seguir una polít ica mas real 
v efectiva en .consonancia con .las actuales circunstancia?. 
auspi-eios con que ha de iniciarse la conferencia 
lantas tas pesadillas que amargan â iexiis-
puntos si las potencias'occiden 
tales abren a las naciones tetali 
tárias una parte más grande al 
disfrute de las primeras materias 
en h)s mercados mundiales y en 
los países productores.---Faro. 
Este nuevo plan se basa en. ts 
tablecer únicamente un cirnbio 
de notas entre las tres potencias 
Francia, Inglaterra y Uaión So-
viética, en el que que se oírezcau 
mutuas seguridades y s-: com-
prometan a aislar a los países' 
que puedan ser agredidos. 
Este plan no alteraría h sitúa 
ción actual cerca de Polonia. 
A-ñade el periódico que se han' 
entablado negociaciones partun 
lares entre Moscú y VarJvia pa 
ra el despacho y aprovisionamien 
-ma Dan 
LOS PAISES BALTICOS 
NO QUIEREN GARAN-
TIAS 
Londres, 10; -El discurso* dé 
'Uiamberlam eu la. Cámara do 
lófe Gloinúnes ha contenido en-
tte «dros. párrafos-; los siguien 
tes mi.e es interesank1 lecogcr: 
'•haeialni-unle. Dant.zi.g os ca-
si én ¡vbsolulo, una ciudad ale-
inaiiu, pére la pr.^spiM'idad de 
sus l iábi lantes diefp^üáe en gran 
parie del tráfico con: 
a .es la án iea vía a( 





:ancla ^s t ra tégi i ' a . •et-.'nómira. 
d ta l para ni c'iudad libre. Cual 
i)ant7.ig pued-o.'blfiqiii'ar el ac-
ceso de Polonia al mar. y de 
isa inau-.r.. eStafrleoer una. ba-
nera .n í ranqucable económica 
7 mil i tar sobre la nación po-
Kn esto reside la oposición 
ic Varsov.ia. que Éfe es una 
'Presión «obre já oludad libre, 
11!es La única restT-icoióa quS 
exiiSLe.ii1-> tiende a corlar la 
bertad de. lois ciudadanos. 
El presente 'estado, de cosas 
aparece garantizado por el pro 
pió canciller a lemán hasta el 
año 1944, por un tratado de 
diez años de durac ión que f i r -
mó él difunto mariscal Pildsus-
listos mieses úl t imos, Alema-
nia no creyó necesaria la revi 
si-ón. de ia cuest ión, pero des-
de entonces, una c a m p a ñ a *de 
propaganda en la prensa, ha 
Ij vado el asunto, -al purito £n 
que se encuentra, estimulada 
esta campaña por lo ocurrido 
en Austria, ChecoeiSlovaquia y 
Memel. i ' 
Se nos acusa a los ingleses de 
aírnijouar el |pátriotismo de Pola-
ina con nuestras ga ran t í a s y yo 
niego al Parlamento de fijarse 
í'n estas tres fechas : Polonia, el 
23 de mrzo, tomó medidas defen-
sivas. Alemania envió uua nota 
a Varsovia acerca de ello y Po: 
lonia contestó tres días después, 
£l ¿ ía M de marzo. Las garan.' 
Riga, io.—Los plenipotencia 
rios de los tres países bálticos en 
Moscú, precisaron una vez más 
en términos firmes a los r¿presen 
tantes diplomáticos franrobritá-
nicos la inmutable oposición de 
sus gobiernos a" toda íórmula 
de garantías de protecció:! anglo-
franecs-soviétícas a Finlandia. 
Estonia y Letonía.—Stefani. 
U N EXMINISTRO F K A N -
' CES SE OPONE A L A L U 
CHA POR DANTZIG 
Pa-rís. xo.—El ministro 
fué dol Aire en Francia M 
cel, ^eat, ha publicado un 'ar 
ticulo que ha llamado exíraürdi 
naria-mente la atención. 
Empieza insistiendo en su opj 
nión, manifestada repetidamen 
te, do que Francia .no dehe'ir a 
la gqera por Dantzig. diciendo 
ahora que sería mucho mejor y 
más digno de los sentimientos 
de honor de la nación ir a ne 
gociaciones que abrir el fuego a 
este problema. 
Por todo esto, añade, el Go-
bierno francés no tiene derecho 
ninguno a declararla güecta a 
Alemania por este asunto, y se-
ría conveniente que antes de lle-
gar a una nueva matanza gene-
ral, pensaran muy bien su deler 
minación los Gobiernos de París 
y Londres.—Faro. 
¿SE IRA A TJNA SIMPLE 
A L I A N Z A DE,- AYUDA M U 
TUA TRIPAFTITA ? 
'Londres, 10.—^Según "Daily 
/lue i Telegraph", oficioso del Foreíng 
1 Office para noticias diplomática?, 
se tiene en reserva un nuevo 
plan para negociar con Ioí' so-
viets, en caso de que-el que ac 
tualmente se discute no d^ resul 
tados. 
t ías br i tánicas no fee han concedi-
do hasta el 31 de marzo, esto es, 
cuatro dí«s después de ia contes-
tación polaca. Aún más, aseguro 
que el día 26 de marzo, n i siquie-
ra habiamps meneionado a Polo 
nia nuestras garant ías y en cam 
bio ahora se nos quiere llevar a 
un hecho consumado. : 
En tales circunstancias, toda 
acción que llevara a cabo Pc-lo-
nia para restaurar la situación, 
se consideraría coma acto de gre-
sión y si' la actuación polaca fue 
ra ayudada por otras potencias, 
el asunto tomar ía mucha más im-
portancia. Si esta hipótesis acep-
tara, el problema de la Ciudad 
Libre no podr ía considerarse co-
mo puramente local. Esto no^ es 
materia referente al derecho y 
libertad dee Dantzig, sino a la 
independencia y existencia na-
cional de Polonia. Entonces ha-
br ía llegado el iustante cíe dar 
nuestra ayuda a Polonia si esta 
nación considerase que debiera 
resistir las {presioiíes extravias". 
to de provisiones de guerra y d-
boca en caso de un conflido bé 
lico.—Faro. 
UN COMENTARIO D i ; Lx 
PRENSA DE DANTZIG ' ; 
, Dantzig., 10.—La prensa nazi 
de esta ciudad .Ubre se apresura 
i dar a Chambcrlain una conies 
í.ftción al discurso que ha pro-
nunciado-esta tarde en la.Cama • 
ra de los Comunes y dice que 
•'únicamente nos interesa lo qu& 
dice el primer" ministro de Gran 
Bretaña si este país cesa de 
aguijonear a Polonia en.su cam 
paña contra Dantzig".—Faro. 
U N NUEVO COMBATE 
ENTRE FUERZAS NIPO-
NAS "Y SOVIETICAS j 
Shanghai, 10.—Informaciones 
de la frontera del Manchukua 
confirman lía gravedad de los úl , 
timos meidentes soviético-nipo 
nes. . , v t 
Fuerzas aéreas japonesas tu 
vieron que rechazar un ataque 
mongol-sovírVtibo, entablándose 
finme-diatamente un sangriento 
combate, del que fuoron derriba 
dos numerosos aparatos rusos, 
tras de r lo cual las trepas ñipo 
ñas rechazaron al otro lado de 
la frontera a importantes tro-
pas mongoles. 
La» fuerzas 'jcomunistas recP 
bieron importantes refuerzos' 
procedentes de la región de Bal 
ka?r. • • -
Desde hace días vienen desa 
i-rollándose sangrientos comba-, 
tes en la región montañosa di', . 
Momulian,, a doscientos hilóme . 
tros al suroeste de Baikah Los 
japoneses aseguran haber pues-
to fuera de combate a tres im 
portantes destacamentos y ha-
ber hecho numerosos prisicne 
ros—Stefani. 
POR LA PATRIA j 
E L PAN • * • ' 
En .el verano de 1338, en plena guerra, so organizan 
SO campamentos masculinos y 20 femeninos, estando 
muchos de ellos muy cerfoanos ai campo de batalla. 
IVlás de 2.000 flechas femeninas y más de 15.000 cade-
tes y flechas disfrutan de climas do playa 7 montaña. 
Más tarde, e| 29 de octubre se' concentran on Sevilla 
pana demostrar al Caudillo cuánto habían aprovechado 
la íabop de dos meses. ; 
30.000 afiliados de ambos sexos, en el Stadium de 
Exposición en Scviíla ejecutan ante ministros y auto-
ridades pruebas de atletismo, ejercicios de jeducación fí-
sica y premiiitar..., eto. i ' 
'30.000 cadetes y flechas de todas clases sociales y de 
todas las regiones demuestran a España que el punto 
que djee "Unidad en sus tierras y unidad en sus clases" 
ya está logrado merced al esfuerzo de ia Falange. 
Hoy, gracias al sacrificio de la juventud española, la 
guerra ha terminado, y las cifras de dampamentos «9-
r^n sobrepasadas en mucho. 
Asturias, Palcftcia y León vivirán hermanadas duran-
te veinte días en el campamento "Guzmán el Bueno", y 
juntas laborarán con la alegría y disciplina que acom-
paña todos ('los actos de la Falange. 
¡¡Arriba España!I. 
S l o de 
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y dece, ha e5t¿<llado en % 
K k l̂o de Peñaranda de Bra- J 
Qüte un polvorín militar, 
"igualmente trabajan c o n 
^'[ntcnsidad para a-minorar 
-tástrofe los bomberos d- Sa 
anca. Zamora, Avi la , Ciu,-
fRodrigo y otras lócaíidadcs. 
dándose laMkgada de los de 
f drid y Valencia, que también 
Í sido requeridos. • ' . 
Los gobernadores militar y ci-
l de la provipcia se personaron 
ide los primeros momentos 
el lugar del hecho, habiendo^ 
penado que marchen a Peña-
da íres compañías de Intan-
para mantener el orden. 
Ahora se organiza la evaoia--
rT^e la ciudad entera, ya que 
inaanitud de la catástrofe es 
que de momento hay que 
-«alojaría ¿n su totalidad.-
Las autoridades están satisfe-
has de la prontitud con qu^ han 
«pendido las clases profosio-
ales y obrera al llamamiento 
ne Se les hizo por radio, así co-
n AzXos medios de transDorle, 
M I M P O R T A N T E D O N A -
TIVO D E L C A U D ' L L O 
Bufg0S;—Al tener conocirmen 
Ito el Caudillo de la catástrofe dr 
peñaranda de Bracamorte, tcs-
limonió el profundo sentimien-
to que le causaba la noticia e h i -
zo inmediatamente un donati-
vo de doscientas mi l poetas pa 
ra socorrer a los damnificados 
oor el siniestro. 
^ SENTílVIÍENTO • DE S ü 
ÜJXUEl^KiNCiA EL. JEFE 
DEL ESTADO v 
Salamanca, i o . — El coronel 
tecrefario de S. E. el generalísi-
o ha dirigido el siguiente tele 
E J E M P L O ¥ ¿ V O 
Acabamos de notar en la ésetjtea pE^n^a del d ía ciertas atinadas 
!| misma idea, que nosotros no dudamos en recogier sin reservas. 
•Todas las noticias ,nos dicen con la debida aji^pHLud y entusiia 
^ talles de ía lleg-ada del Conid̂ e Giano a tierras ospafiolos. 
Doseohaiído por inoíportunas y agazapadas las cábalas parte 
^ que oio d-ebe .merecer para, nosotros ¿jnás t ' 
reciientes y amargos' para nuestra Patria, le 
clamar a todas las luces es que el jo,ven jf ira 
\ cia a nuestra polít ica y a nuestro Kstacío, el 
para el futuro. > 
Las enormes dificultades que el amigo par-s latiifo fia tfenido, 
r ior y»que gallarda /y enteramente ha superado en ¡pciGChs años , 
^ intangible realidad de su (imperio colonial, legrado con f'I más 
gobcrnadai- civil , 
en irr.Gladar a V H el 
sincero pesar de S. E. d Griiüra 
lísimo ante el grave siniestro ocu 
{ rrido en Peñaranda de Bracamon 
|. te^ con el ruego 'de exp i ra r sentí 
^ mientos elevados a cuantos se ba 
¡ lien afectados por la catástrofe; 
a Con esta fecha so pone a dispo-
j sición^de su a-útoridad, por con 
* ducto'de sección aonativoi rfsi 
\ dente en ésta, .la suma lie dOicí^J 
aei^n en 65te «aso que la que tuvo en días l tas mi l pesetas para qu-8 V . E. 
nicó que en rectitud se puede decir y pro- J pueda • prestar socaros y hyuda 
> imperio italiano trae con « u - p r e s e n - I , . ^ damnificados^,que serán aten 
v éyb i'.prnp¡ 
(¡ul- sortear en el exte-
hasta llegar a fundar la-
gatUaídcia reto qu.o vieron 
\ didos lo más cficazmcn^-posibli'. 
| Igualmente- cúmpleme "partici-
I parle que obras de reconsiruc: 
j ción serán-obje to salicitud de 
\ S. E., apadrinándolas en forma 
\ Patronato. Salúdole^T 
J l0& twmPos modernos, "sin -Ginebra o, contra ( í inebra" , y por otra parte la asombrosa i E l gobernador civil ha c¿nio 
{ tarea naciona.l y revolucionaria, llevada íw cabo en el interior de la penínsu la , en-Qüvo pa- i " tado con el siguiente teiegram.i 
j sado cercano .se debat ían todas, las. enfermedades que acaban por ocasionar i i tdef6elt3¿- l ! "Gobeonadoí (civil a- edror 
(Mcm-
j rnenOe a. los pueblos la muertej y en cuyo r i sueño presente, por maravilloso y rápido eon-
\ trasto, pueden registrarse además de la perfecta unidad y sentido,, nacional y do destino, 
| u,a tal progreso eoonóituíco, agrícola y dd- repobiac ión . que devuelven al reino su <.; 
j prestigio tal vez algún día perdido, • todo, e l lo hecho carne-o impulso díel joven hombro 
I de Estado, Galeazzo- Ciano, adquiere para no-olros 'fuerza de est ímulo v valor 
I plarida.d. 
PorVjue si el pas'O'del nuevo Rubicón es c >itío en ios viejos tiempos,* obra do 
político y mi l i t a r , ce&ariano, Mussolini, no m moá -reconoce el mundo en te ro^ue su 
rner soldado es el ilustre eamarada que hoy nos honra y alienta con su presencia 
Más. qiie • sobrada fe tenemo.s todos gp» la ruano de un Caudillo que D 
en los caminos de nuestra historia. • , , * 
un geniq i 
V 
\ secretario de S E. eí Gcneraíísi 
mo. Con e l ' m á s profundo y sen 
; íido _ agradecimiento acoge pro-
| ' vincia, especialmente p o b b n ó n 
\\ Peñaranda, pésame de S. E. ol 
^ Jefe del Estado a consecuencia 
j grave siniestro ocurrido en ciu-
' dad, transmitiendo a* cuantas 
ha colocad'1 
I 
Pero no, se no-s, escapan tam(poco las dificultades que inevitablemente saidráji al paso \ 
nuestra , marcha, que es la justa Revoluci«ui Nacional-SindicIiista.* Por esor al principio * ' 
la lucha, la presencia del signe veterano, maduro y vencedor, e-n las* mismas lides H 
de 
de 
nos report aliento, ejeniplo y seguí 
(Viene de la pág. 1.') 
ud. A las cuatro, los ministros 
mbaTcaron en el puerto; diri-
péndose hacia el crucero "Eu 
¡enlo de Savoya" que se hallaba 
aclado en La estación marít ima 
Los Ministres españoles, al ha 
«r su entrada en el crucero c>n 
iue venía el Conde de Ciano, lo 
litíeron a los acordes del Him 
lo Nacional Español . y de el 
'Cara al sol". 
Seguidamente se verificaron 
ka presentaciones protocolarias, 
lúe además tuvieron marcado 
carácter cordial, domostraüvo 
te las magníficas relaciones 
p> unen a España e Italia. 
EL PUEBLO D E B A R C E -
LONA ACOGE CQN SIN-
GULAR ENTUSIASMO A L 
MINISTRO ITALIANO 
Para entonces la Puerta de la 
faz, lugar señalado para el des 
embarco, presentaba un aspecto 
brillantísimo. E n la plazoleta se 
•levantó un monumental arco de 
*riunfo con una irscripción que 
"¿ice: "Aquí, cara a nuestro mar, 
lanzamos los gritos de nuestra 
ardiente y fiel amistad. ¡Viva 
Italia! ¡Arriba España! ¡Duce! 
tbucel ¡Duce! ¡Franco! ¡Fran-
W! ¡Franco!" ' • 
La plaza central del desem-
barcadero estaba profusamente 
hornada con banderas italianas 
^ españolas y en el suelo se ha 
"ía colocado una alfombra mo 
denta l . Todas las bocacalles 
lúe afluyen a la misma se ha-
daban ocupadas por fuerzas mi 
"^es de la guarnición, carabi 
Jeros y guardias de Asalto. X a 
^uaívjia Mora prestaba servicio 
^jo el arco de triunfo, alternan 
su cometido con fuerzas de 
falange y guardias de Seguri-
J~<i- Contiguo al desembarcada 
^ se levanta un templete con 
J1 yugo y las flechas y el escu' 
de Italia, .desde donde el Con 
ele de Ciano, el Conde de Jcrda i nales Alfaro, Rivas. Gimcng^ 
na y ei señor Serrano Suñer pre Caballero, Ayuntamientc y D i -
sencíaron el dfesfílla de las fiicr ! putación, representantes de i • 
/.as militaros españolas y fascis j da"s lasxentidades cojncrcialc^ y 
tas italianas que, les, rinderon j mercantiles, jerarquías del Moví 
los honores de ordenanza. ¡ rráento y comisiones # todas 
LAS AUTORIDADES SA- i las fuerzas de k guarnición. 
L U D A N A L CONDE DE Acompañado por el v - i 
CIANO \ ; ';• I dente del Gobierno, • 
Barcelona, io.— A las cincó • Jord^n^ • y por -el señt ; " . . 
menos cinco se ha oído ol cstam Súñer, ministro de la Cab 
personas se hallan afectadas por 
i catástrofe, significativas prhab^s 
"* de estriño y condolencia que pa 
i ra ellas expresa. Participóle pjroi 
' \ fundo* agradecimiento por dona 
t ivo 'doscientas mil resocas que 
'.pone a mi disposic-'ón pá ta ,So-
correr y ayudar Gamniíicados, 
i I que serán atendidos con 13 IflfSS 
r. I'eficaz solicitud. Provincia entera 
r agradece inmediata "cjunción 
— . ' i obras, patrocinadas y padrina 
nrUr. u~ • . "as P0!" S. E,.Lc saludo . ocho, hora en que- llegó a la 
Rambla de Santa Mónica, don-
de el. 'público allí estr.donado y 
las formaciones del Movimñmtc 
han reproducido las estmcnd'j-
sas ovaciones y los vivas clamó-
los que antes le habían sido t r i 
butados. 1 
pido do los cañones de l"s bar-
cos de guerra españoles e italia-
nos al disponerse a bajar a tie-
rra e| conde'-de Ciano. 
- Dando escolta a-l "Eugenio de 
Savoya" han llegado tres cruce-
ros, cuatro submarinos, y cuatro 
destructores, que han lanzado 
sus ca<bos en popa en el paraman 
to norte* del puerto, junto con 
los minadores, españoles " V u l -
c^no", " Júp i t e r " y " M a r t i " . 
A las cinco en punto do la lar 
de llegaron el conde de Ciano, 
el conde de Jordana y el señor 
Serrano Súñer al embarcadero d : 
la Puerta de la Paz, siendo reci 
bidos con entusiasmo indescrip 
ción, teniente general Díg, 
- rnlv.jadur. de Italia conde V i >ia 
di.'Campalto. 
' Luegp ha revistadlo la fuerzas 
do Barcelona, que, se hallaban 
formadas y seguiciamcnte, de-'de 
la escalinata del monumento le 
vantado frente- al embarcadero, 
ha presenciado el desfilo de las 
fuerzas.; teniendo a* anibos lados 
a los tenientes goncralos Jorda-






Termina-do ol desfila v ¿ícjEtt' 
i n u m •) 
uv rílíantí-
tible y saludados brazo en alto' pro rodeado de la simpatía popu 
por las autorida-Hcs y jerarquías lar 
del Movimiento allí congrega-
das. Las bandas de múáica eje-
cutaron ol "Giovíneza" y el 
Himno Naciona-l español, esta 
liando una tempestad de viyaá 
a España, Italia, Franco, Musso 
l i n i y Ciano. Esta escena fué de 
innenarrable eninsiasmc y se 
prolongó duran-c varios minu-
tos. 
En el embarcadero esperaban 
al conde de Ciano ej teniente ge 
neral Orgaz, los generales L1'J-
retui, Alvarez Arenas, García Es 
camez. Cambara y embajaaores 
de Italia y Alemania, otros va-
rios generales, el obispo -de la 
Diócesis, alcalde, presidente de 
la Diputación y otras jerarquías, 
así coma el jefe provincial del 
MovimientQ Y. cons^ íS t f fl?£Ío 
¿S ia líegimá do l;i B&mifeva 
: : ^ éáfíeio de la Jcfa'tu.-a 
: • o :c ia I . r l udió honores al! 
Qbndejdfe Ciano la centuria -1 ¡̂ 
'.:y'.->i\Q\úi\^:\ la misma eon.ban-
,;:'! y mtísitia. D'eé^kiés tie ñc-J 
l;;s^fuerzas, el 7\íiuisl.ip de 
ritoéi Exteriores italiano néU -
en ius locales, de^S^'táL l.í>| 
corola anto ja tumba d- \vk 
•nv XÜos y . }>í,j- ICspn-.Ví. I 
n: la banda'd*' míisiea en 
COMBINA CiG^í ÍtE ALTOS 
eiai de^ E«tedot publica y, t : i 
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A l poner 
se ha deb 
del gentii 
contener \¿ 
¡e Ra nríua-dó en el libró 
^pariei<;ii i i . i 'pnáe de Ciunu on 
el balcón central de ta Jcíal i ífa 
acoinp^ñadp de los Md, :• .•• • 
Asmrrtos Exteriores y QoGorn'a 
oiún.. del Jefe Proviinda,I: ea-
tnáhjda < aiyiñQ, Teniente (.,••. 
uel Orgaz v Generales Lie iv ; a: 
y Gandía ra y García K:-..üa v : 
Los baleónos laterales se ene.» n-l 
traban llenos de átif crida des di 
inistro SáUano ha ocu | Barcelona. Obispo de la d ióces is 
roche d • d'. rrto jonti.», Eiabajadovi's ríe Italia, y A lerna-
ade de Jord.i_na.4il que. «da, cnerj)--. . e,.nsillar y ré^preseiy; 
• en el que íbaH el- se-. tación del -J'a se i o en Uareeluna. 
ner y ol >Wiíí»já-|y del Partido. Ndudunal sncbilis-
y da. A Sste coche, se-, ta. En Ja calzada centra!, f r t n -
te al ediíieio. y en las In's gran," 
'M-i'anias inslalada^ al efee 
tó, se eu'eontxaban mfinidad dé 
oérsónal ida3es. 
i do . entusiasmo 
.-i^-ndo u-apósiblc' 
valancba "por las 
fuerzas encargadas do mMu nff 
el' orden, pues la mü^hodümbri 
¿e ha precipitado snbv1 los co-
ches en que iban Ciano y los 
ministros españoles,, harían dolos 
objeto de innonarrablcs d.mostra 
clones do efusiva simpatía, lo 
que ha motivado que la comitiva 
se tuviera que detener h^Sta las 
GEANDIOSO 
L A S ORG./ 
B E L M O V I M l 
DESFILE DS 
(y 
se (¿\ el mando de iii Octava líe 
ves de banderus uapioii.aleS y del 
MoyiráienfpV. .* . ...-.^.^ ¿r^. 
V I S I T A A L A CASA J-iZL 
. FASUIC m B A E C E L p N A 
M'fi-minadt» el desi'ile, el. Minis-
tro Liadanii, r:i¡: •. .i:;d -
Sres. SeiTano, 'Súñer y Jen-
asi eomo del séquito, sé li-a-dad-i-
ron a. la <.'asa de !•:s itaidinas. 
Pur«iute todo el - ivaaa ido ai -
ron ladurosanienta .!;•. -• ••!•.:, 
aquellos alrededore's. !d ; áldai-i» 
da vivas a Ksphmo I ta l ia Pvm~ 
Imuedial amenté empezó e l 
araiuliüso desi'ile, exponente de 
'a verdadera ¡ooteiieia de las or-
j-anizaeiones del Movimiento. Pa-
saron en impresionantes colum 
ñas ele veinte en fondo, prece-
didos por las bandas de tambo-
üo ncceniiiaiuenre la • 
itajianos y aAÍe jas 
aelamaeionos de! p.<ti>Uéo; ! ; 
lidió al balcón. Ha i iraa 'd. ' 
mismo en el l ibro de or& á 
casa, junto con el Conde de 
daña y el Sr; Serrano Súñer. 
Segruidamente so a&tin*** 
res r cornetas y llevando ntiUa.' ? * í ^ ^ 4€ Fedtalp^ 
PAGINA SEXTA^ 
'(Exclusivo para PROA) 
1 Este encantador pa ís , qme es 
el Imperio del Sol Naciente, tie 
ne tiempo para todo. Una gue-
r ra gigantesca, la creac ión de 
un niDevo Estado en la. Jegenda 
Xia China, la intensif icación de 
:siis trabajos en las industrias 
¡para crear material de guerra 
y productos de expor tac ión que 
compenseen las importaciones 
materias primas de que el 
pa í s carece, y la celebración 
¡continua y siempre animada de 
isus numerosas fiestas tradicio 
nales. Año Nuevo, Stukumi o 
fiesta do la luna, Sbaka Mastu 
tri o Fiesta'de B u d a - para He 
igar a €sta Tanabata Sai o Fies 
ta de las Estreillasr qué poét ica 
mente celebra- todo el Imperio 
el 9 de ju l io de muestro calen 
¡dario. 
En anteriores c rón icas sobre 
el] país do los almendros' en 
flor, hemos explicado como el 
•origen da las, islo.s conde se 
asienta el Imperio Nipón y la 
creaci ión de su d inas t ía , es de 
origen mitológico, y en la bis 
toria de esta ingenua cnaa.ción 
¡de las poét icas isals, aparecen 
el dios Otogime y la. diosa Ta-
nabata, que solpwinente una vez 
cada año se Pernnan, y esta es 
la fecha señalada para la cele 
brac ión anual <le la fiesta que 
¡grandes y chicos con singular 
alborozo celebran'. , 
En todo hogar j aponés , afá-
• nanse las mujj.ejjrijjs 'ejnj re-
cortar unos multicolores pape 
litos en los que la poes ía de la. 
raza ha dejado escritos sus de 
léeos. La linda muñeca laquea, 
tía que e^ esa. mujer, con sus 
ílindos moños laqueados, brí-
llanes y pesad ís imos , oon sus 
.langos kimonos muy ceñidos 
al busto, ajusladcs con Ja faja 
que termina con gran lazo a las 
espaldas, que hace este "obi" 
parecer marposas a estas te. 
núes criaturas que con su cuer 
po levemente inclinado hacia 
adelante, en deseo, de perpetua 
¡reverencia, llegan a depositar 
testos deseos escritos, en el in 
ier ior de grnea caña de b a m b ú 
fque en ete día no faltan en nin 
gún hogar. 
E n otro tiempos, estos de-
seos no pasaban dt ser mani-
festaciones irigienuos del pue-
blo, que vivía feliz y tranquilo 
!que la co.secha de arroz fuese 
buena, que el hijo voJviesie d'O 
ílas escuelas de Amér ica- con 
gran saber, para ayudar a la 
En el l 
prosperidad de la Nación, por 
¡a salud de sus Majestades I m 
par ía les idoatradas, porque en 
la f loración de los almendros 
és tos colmasen sus ramas de 
4 C A D E M 
•blanca f lor , y tantos, otros m á s 
deseos y peticioiues, que resba 
laban sobre los e sp í r i t u s como 
una mcrlodía de ternezas, pero 
otras peticionc-s, más 
cuerpos de las balas enemi.aa. 
| que el Impér o mantenga íirm* 
su voluntad, que el e n e m ¿ ¿ 
sea confundido... 10,3 voloanM 
que agiLan esta.s islas, no s ' 
solamente i0s que hacen vibr™ 
los hogares nipones; la guerra' 
ernble y b^lla que en China ¿2 
ardientes, más positivas. A l g u ; desarrolla, estremece a éstos 
no de estos papolitps llevan b o , ^ el j aponés o " japón", C0raJ; 
rrosas sus escrituras por las j llamara el Divino ImpaoS 
l ágr imas de tiernas mujercitas j te, recibe 
que los dioses amparen sus 
\ \mmi ñm m a t r í c u l a : 
A o a r t k d e l ? d © J i s H o a a r é p r l í i a p t e u n c m s o 
7 e 9 d s l a m r d s * S^rranes, n ú s n . 19 
R H O L 
Lunes. Jueves^y Sábado: 
r 
T h e - b a í l e s ^ m e n i z M o s p o 
r I G U m o b a i 
£ÜN TALLER DE BEFABA 
CIONES ELSCTEIOAS? 
y.': 
u n a G f a n O r q u e s t a 
Electricidad Industrial y del Au-
tomóvil, Asoer Sores y Electro-
Meclieina, Bobmajes y Centrales, 
Esta ouá no Ü i É l BottojauíéB 
Alcázar de Toí Aó, 16 (Antei 
Sierra Pambley). Teléfonos: Do-
micilio y Tallleres, 146? 
L E O N 
j SALLE m SAJíTA JÍONIA, ÍDABA" SOTO, -TEI^FONO, &&&&&& ' v 
^BSTIOW^ CCODA iGLAgE DS ASUNTOS RELACIONADOS ©ON I*A 5A<5B25íüi.á ¡DE ^EGO-
Csfíilicados'Jcla Panaks 
omoa muchos asuntos ^ ; r ^outud » m o m m i 
EOMPRA SENTA, E lPOim^ K ADMINISTRA WmmM 
m n ^Hereza el ruído: 
y des t rucción del "garf, garaHj; 
con este mismo icspíritu reco 
g-e el ruido quédesele la ¥i0n' 
golia le.s llega y la destruccíólí 
de sus vidas, que no les imni-
do celebrar <ioB Su perenne £ l 
risa esta Fie-sta de las Estre 
Has, que ilumina la calurosJ 
noebe. Los niños , educados «tf 
la disciplina y en el amor a fád 
Patria, recogen los banibü^ 
en proaGsióai, alumbrado* co¿ 
miles de faroles de coloreados 
papeles, en correcta formaciórr' ' 
cubiertas sus cabezas C(>ñ . 
gorra de coltegial, y Héá&s sus: 
manos de Ja bandera, patria, 
acuden al cercano río o rial 
ebuedo llevando estos bambús 
que dejan caer al río, y aste Ti' 
to g'S con objeto que ¡lleguen las 
misivas a las manos de ios dos 
ciosos, piles la leyenda dice' 
que aunque solo cayesen cua-
tro gotas el d ía del encuentro 
d Tanabata y Otogime, 
suílcicntes para que llenasen; 
el río Amamo Kawa (la Vía ¡¿g 
tea), y .siopararse a, l^s dos di-, 
-vinidades. i 
Otro de los ritos de ests 
lesta es l impiar los pozos de ta 
das las viviendas. Se' vacían,-
l impian, y después ise tapan, y;: 
como acción de gracias por ha! 
bor tenido agua durante todo; 
el año , encima de ,1a tapa co- -
locan una ofrenda: úr.a sandía1 
un mel<5,n, sake o • agí ardiente • 
de arroz y kampio, que es una 
calabaza seca cortada en tiras; 
y asimismo una lamparita lla-
mada otomío. Y así una vez . 
más vemos bermanados el espÉ 
r i t u práct ico de este gran puef 
i blo, con los .sentimientos ingé 
nuos y románt icos dol mismo, 
que unidos los dos, forman las' 
dos firmies palancas de su po-
der, que en estos monienos so 
, alza vigoroso en Jas estepas 
I mongól icas . ; 
GASPAR TATO OÜM8ÍINQ 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad á Dios en caridad por ísl 
alma de 
EL JOVEN 
D. JOSE LOPEZ-r^EITCEEEO 
PEiTALBER 
Soldado de Artillería de Costa, 
núm. 2 y Maestro Nacional 
que murió por Dios y por Esp^iía 
el doce de -Julio dr 19o8, a lof̂ 25 
años de edad 
Habiendo Recibido los Auxilios 
Espirituales 
D. E. P. 
/ n u n c i o s c o 
IC imu t g t t l t t i i ¡ i g 
l i d i U p a m i H i a - -
ttÜ l iüfij i i i i i i^u-Ain s> 
Sus affigidos padros, D. E(^ardo Utxf^lsi ^ 4Vt M ^ t » . 
Lójpez-Menchero y D.a Amalia 
Peñalber: bemanos, Eduar-
do, Antonio, Adela y Pradit-o; 
tíos, etc. 
^ Suplican a V. se sirva 
encomendrr su alma a 
• ' _ Dios y asista a las Mi-
sas que tendrán luprar, 
durante los días 12. 1S. 
14 y 15 a las ocho'de la 
"; mañana, en la Iglesia 
fTtTÍJiíairs^f íarr-
isa es te afíaá* Ofidio á« Qote-
^«13 Xé 4e Oets^K 4t 19i^ 
«I ¡•minijyÜÉtiilD t*i-5« cKi 
^ 1^ PP; A^lís!in^.en BAR moderno, ísaUe miíy céntri-
el Aiíar de Sania Rita, ^ ^ mneha elientela, ae 
por cuyo favor le que-j traspasa ea León, por no po-
daran eternamente agrá, aerlo atendej. ^ ^ego. 1)^. 
decid os. j gj j^ , por carta a O. B. Adiai-
^ ^ ^ S S S S S S ^ niífferaeióa PROA. LeÓP. 
B-1.833 
i PELUQUEROS 1 Sólo emplean-
do "RADIOFIX" con todos los 
.aiporatos y sistemas "AÍNTI-
NEA" para las puntas, con y 
sin hilos, y "CARACOL" para 
- en sortijados fuertes, podréis 
garantizar PERMANENTES 
PERFECTAS — TINTURAS 
"KOMOL y todos los produc 
tos especialeak para sn profe 
sión, LABORATORIO CA 
RASA,. RENTERIA (Quipú^. 
coa), • E.L078 
m ymmm gs i mu, u t © ftén 
: PKP« IrAtftr I Xto^sfeo 
LUNAS de escaparate, se ven-
den, 2 de 2,76 por 1,125; 1 d^ 
2,73 por 111; 2 de 2,73 Ipor 
0,28 (cnxvas); 2 de 0,50 por 
0,20 (cdFvas); 2 de 1,11 ¡por 
0,50; Informes: Farmacia Sal-
gado. E.1363. 
COCHE Fiat, 10 c. 4-5 asientos 
de puerta^ corriente de todo, 
se vende. Para tratar: Manuel 
Jnncnera. Valencia de Don 
Juan E-1364 
SE DESEA, urgentemente ama 
de cría. Razón en esta Admi-
nistración. 
EN SANTANDER, inmediat¿ 
playa, casa rentando, más vi-
vienda propietario, jardín, 
parque, se vende económica: 
Informes "Tirol-Mena".' Apar-
tado 200, Santander. ' E-1366 
TRES HABITACIONES, cocina 
y dispensa, propias Ipara vera-
near, se ceden én alquiler en 
Pedrtinval lado de la Estación. 
Para informes: Jefe Estación. 
Pedrón : E-1367 
SE VENDE motor equipado - -ra 
riego, marca "Listor". Ppra 
verlo y tratar: Sergio Celemín 
Rodríguez. Estación. Santas 
Martas. E-1368 
ENTRESUELO con tres habita-
ciones interiores y nna exte-
PERDIDA. Se ha extraviado un' 
reloj de pulsera de oro, pro-
piedad del camarada Juan 
, Carbajal, rogándose a la per-
sona que lo haya encontrado, 
se digne entregarlo en la De-
legiación de Investigación de 
F. E. T. y de las J. O.. N-S., tí 
en esta Redacción. E-1375 
PERDIOA de una.máquina foto-
gráfica, con estuche nombre 
del propietario en el mismo ex-
traviada el día 9 del corriente 
en la Carretera de Valdecasti-
11o a, Vegamián. Por tratarse 
•de un recuerdo de familia, se 
rué ga a quien la haya encon-
trado, la envíe o" avise a esta 
Administración,. donde ..secá.-
Igratíficádo. E-1374 
SE TRASPASA, por no poderlo. 
atender su diteño, cantina con... 
tifnda de nltramar'no^, próxi- ,t 
rrio a la capital. Precio eeono-. 
. •mico. Informes en esta Admi-; 
nistración. E-1365> 
PERDIDA, en la tarde do ayer" 
se perdió una ptilsera ;lo cade'* 
nita j chapa con inscripción. 
Se apradecerá se entregue en 
Alfonso V. 3, primero, o 
nnosfra Redacción, 
en 
rior, se arrienda. Ruzón: Plaza TRASPASASE mejor café-bar 
de Torre* de Omaiis, núm. 4. 
E-1371 
RADIO *Thjlis,r, 8 lámparas, mo-
delo 1939, nneva. se vende. 
Verla de 3 a 4. RaaSn: Jul̂ o 
del Campo. 13. 2" dereeha. 
Ferrol el Caudillo. Im-gar ob i-
gado de familias. Esplénduio 
porvenir. Valor aproxî nA ô. 
100.0-00 pesetas. Informes: Isa-
oio Pinto. Plaza de! Conde; *. 
Wcrtes, P R O PAGANA HA 
K — H l 'TI . l i l i lí 
C o l a b o s r a c ; - i ó a e s p o n l á e c a 
«F é un día de Jumo 8 . . . » 
Camino del frenío nos echa-
dos a andar; la noche clara y 
•despejada-contribuía en gran nía 
nera a cumplir nuestra encomen 
d^da misión, porque ni el cirru 
xnás tenue empañaba la estrella-
ba bóveda celeste, y sólq su cen 
telleó intermitente se dioimuiaba 
con los plateados rayos del sa-tc 
|i|e de la Tierra, que lo inunda 
ha todo con su luz dotada de 
una nivea blancura, desde la ci 
xna d: la montaña más alta, 
hasta el bataneo más profundo, 
donde sobrenadaba una lig¿ra y 
fría neblina, que hacía- a une? ¿1 
humor oscuro, privándolo así d¿ 
vista de la Luna, que momenj 
tos después nos abandonó, quizá 
para hacer una visita a nuestros 
antípodas, dejándonos sumergí 
¿es en una. oscuriciad oceánica. 
El fronte estaba tranquilo^ y 
cualquiera sospecha que hubie-
re dos enemigos que durante, el 
.<JÍ3 se habían estado combatien 
¿o duramente, y ahora parecían 
Que se daban la mano, según in 
Jcaba la caima que entre ellos 
aominaba; pero esta edea se eva 
poraba ai percibir el d i spa ró le 
íkrún "mauscr", que parecía imi 
tar la voz de un can que, vigi-
lante, acechara algún pe agro o 
sorpresa. Ya amanecía; la noche 
había pasado sin noyedad. y la 
luz crepuscular iba en aumen-
to hasta que apareció la t r 
gura esférica del rúbeo hebo, que 
enipezama a emitir sus rayos cal 
cinantcs sobre la faz de la tie 
xra. 
Estábamos en el frente de Te-
luel, sierra de Camarena, ya se 
empezaba a notar la icd, y el 
cansancio de pasados días de 
operaciones se dibujaba en nues-
tras facciones, en los cuales ha-
bíamos perdido algunos de nu^s 
tros camaradas. El transcurso 
del día iba eliminando la órbita 
que el tiempo tenía encomenda-
da, y en su rastro dejaba mar-
cados los nuevos acontecimien-
tOS. , •! A' | 
El paraje era deplorable, y los 
pinos de que estaba poblado 
semejaban concurrir al logro de 
su tristeza; no lo alegraba el 
canto de, ningún pájaro, y sólo 
a-Iguna automática cantaba rom-
piendo el silencio con sa melo-
día tétrica, y ráfagas de plomo 
que rasgaban el aire con silbi-
dos lúgubres, los cuales pare-
cían impresionar en nuestra 
mente la- osamentosa figura de 
la Parca, que cabalgaba reco-
rriendo la línea del frente, lo 
mismo en las sombras de la no-
che que en la claridad del día, 
llegando en sus halagos hasta 
los parapetos más fortificados. 
La Tierra seguía su moyimien 
lo de rotación, y con él Tas acti 
vidades humanas. Se ibí a em-
pezar el avance, después de las 
oreparaciones necesarias; ya han 
dado la orden de avanzar.-., y 
omo bravos leoneses asaltamos 
las fortificaciones enemigas, des 
preciando la muerte que sa nos 
mostraba como una sonrisa en 
:os labios de nuestros compañe-
ros caídos, unos minutos... y se 
ha conseguido el objetivo. La 
división que opera, es la bien co-
nocida, y como se debe ante to-
ro heroica División 81 , alqunos 
compañeros han ido al puesto 
de honor a reunirse con sus ca 
matadas de la Guardia Eterna, 
un momento de emoción y un 
minuto de silencio por sus al-
mas...: entre ellos van: Moísc' 
Carpintero Morán y Antonio 
García García ¡Presentes! ¡Oh 
camaradas impasibles! Que dís 
teis vuestra sangre joven y g: nr-
rosa en el esplendor de vustros 
cías por la España, Una Gran-
d y Libre, que síempr habíais 
soñado vosotros, como tantos 
otros héros nónimos, que Se in-
molaron en el más grande sacri-
ficio, dando la vida por ella. Con 
el alma puesta en Dios y la vis 
ta fija en el Cielo, os contemplo 
en la noche clara de este amane 
cer, llena de luceros eternos, por 
que sé que estáis presentes en 
nuestro afán, y al recorddr aquel 
día de junio, que demostrasteis 
un amor patrio y un espíritu de 
falangista inconmensurable, cuan 
do el plomo enemigo segó vues-
tras vidas y vuestros ojos oscu-
recieron en la sombra fría de la 
muerte. Como compañero de ar 
mas y fiel amigo en los breves 
años de nuestra juventud, al re 
cordar nuestro pasado os dedico 
estas lincas para que sirvan de 
orgullo a vuestros familiares y 
honren vuestra eterna memoria. 
¡ Moisés Carpintero ̂  Morán Y 
Antonio García GarcíaI ¡Arriba 
España! Una oblación será mi 
singular dádiva... ¡Fué un día 
de junio del 38! 
I í BOLSA t i IA PSOP.EOAD 
SE VENDEN 
SOLAEES — 
Uno en la calle Colón, a 65 pe-
setas metro. 
Otro en el prado del Calvario, 
de 226 metros, a 60 pesetas. 
Otro en el Paseo Condesa de 
Sagasta, de 376 m, a 95 pesetas. 
CASAS 
Una en la Virgen del Camine, 
con hermosa vivienda, graai lo-
cal para tienda, almacén, o bai-
le, SOLAR y viña. 
Otra en Armunia con 2 solares, 
huerta y tierra; 30.000. 
Otra en Trobajo del Cereee-
do, con huerta, 8.500. 
VEINTITRES CASAS, 
de 175.000 (tres), 140.000 (dos), 
v de 77.000, 76.000. 65.000, 62.000 
31 000, 23.000, 25.000, 23.000 
22.000, 17.000, 14.000, 12.000 
8.500, 8.000, y 5.000. 
Para corojiirar o vender finen.^ 
acuda siempre a la AGENCIA 
GANTALAPIEDRA, (Oorredn 
ría matricnlada), Bayún 3, pri-
mero, (frente al Banco de Es 
paña).—LEON. 
Se vende tm quiñón de 732 j 
"anegas, con casa, a 14 kiló-
neíros de León. 
Informes: AGENCIA CAN 
¡TALAPIEDRA, Bayón 31 
orineipal (frente al Banco de| 
España), LEON. 
leí 
» Í i 
•Baeniüeraw), - M&t«si4i:c¿e.—51J 
«ca j Qtm&icft para 8aíT«m 
tabüiüad, Onitnr*, Taqaifra,íi& yj 
í OpoEiciontí. — Idiomidi.—JVo|¿^ 
sores titulados. i 
Flasa 9. MARQELO, % * • Dekft.! 
i l ^ M o d»l Mont» d» Piedai)} 
PBEFUMEÉÍA L4DY 
E l surtido más completo. 
i.ot únicos f «xqulalío* productos ce bnílez* ici» «i»» 
B >^ ... 
iur 
i W i 
^ t i u m m i u v D 
i«mPt«dtM. 
Doctor Juan J,. Car 
" M tanatorlo Haafonai d« W s ^ t U j immAú.h. 
'-M Ums*n**rii) Antilybftr^uleie £*l £»iaés 
«n loa Moapltafan y «analorlca 49 lanéfe* 9 mrUn, 
Consulta d« 12 a $ ^ do S £ i . 
A?diíx«p si« Toi«^o, ném«ro i , principal. T^iáfasíe IWtl* 
I -¿ai5* "-«SI— 
W¿k' Stli& elasa dt m&tüfftk* 
^ ü i a aoaatraoeióB ; s&ssa 
%X }«9a| «o» 1natai««!«n«9 mÉ¿ s»od«^ftic» 
Sarr^aratío aarvlolo ®&W^W£& ĥ*jmm% 
Üor.oiarto diario ^ U ^ T r f O 
MrKmaRto va l̂adoa 1; moelantas meaús a 4 pts, t » ^ » ^ 
Buree « Ü S I se pufiiie ir m ̂ mm 
hmm pmmé& p ^ r yékimté 
gi quiere viajar rápidamente al precio de tercera ítfa-
ga en nn V-en excepcionalmente confortable 'Que lo ofre. 
ce un servicio de lujo a un precio económico utilice el 
(expreso que la Compañía de M. Z. A, ka establecido cu* 
í íe Vallado lid y Bane^ona. 
Si desea que sus encargo» Rieguen rápidamente ¿Id4 
•«jrne «tó^n enviados por medio 5© esto. Lron, 
L 
eo tiesa 
R R E V A L I D A D E B ^ C H U L E 
EXAMENES INGRESO DE vmvmmti&zm 
preparación en la Academia de la 
Plaxa de San Marcelo, ftt 2.°, dereeha^ 
DIEZ PROFESORES Tí TU LA 
He fidrniten inacripdonee hasis fin de mes. 
E L OONOCfDO 
K I O S C O I O Z 4 N O 
jha Snataiaáo on Ordoflo 11, núm. 1 (poriai dtó Kk-Hén 
L ^ n é s ) , an donde se vende PROA y toda oiase do d ía . 
'-TSOna'í^ +X--.7 r - í V Ov^V.-v. - " - v t - . . . . . . ^ y(r Can, 
'M 0orm# fttautr* 
^ . r ; • 
OEDOÍÍO IX g | 
i r t o f CKO, 1 1 » 
FELIPE G. LORENZM 
Médico-Tisiólogo 
Especialista'en enfermedades de 
PULMON y COEAZON -
Ordoño 11, 4, 2,» 
De 12 a 1 y de 4 a 6 
g^^Ef tALISTA EK píFERMfEDADES DE LOS HlfiOi 
Ke. tr«a!&dado »li oonauíta a Avenida «*l Fftdra Sala» üS* j 
tnero SO. 1.* 
»on»uTta: 11 a 1 y A a t. ymtoñot 9 t « | f ITf l ^ ! 
i 
1 1 l ü ü i f D i 
v V ^ . * .... 
',i;'SWalÉi tPfráíllt ' . 
1IÉ ft É l 
A r i f c ü l ó s p a r a 
CASA 
r e g a f o 
S.- f ^ a r e d l o 
n ú m . 10 
6 C M 
S « h a n iw-I fef ík . l o a ú ^ t m o i i m o d e ^ d 
PAGINA OCTAVA 
P R O S ^ ^ • ^ " ' ^ Martes, 11 ^ -júlr . E 
u 
N O 
P o r T f e O F i L O O R T E G A 
f- -En los grandes Matgcs d© la Historia, ha podido 
obscrvarso esto: que ce impt̂ cviso j!a huir^anidad des-, 
pierta, se regenera y se rehace. Hasta ese Instante, lo 
que domina en los Estados, es la vejez, con sy *nevitar 
ble sccueía de cgoismDíj y iosengaños. Desde entonces, 
cuando con un pceta y un pueblo, todo el mundo pe po-
ne en P'e, 'o <iue detferminá y decide itodo es la Juventud. 
En dicho instante, ia riucya Edad surge de manera na-
tural y sencis!?, como n.íce ia flor en el ro^ü! y como 
la primavera ha venida, "nidio sabe cerno ha feido". 
i Lo cierto es c;w;c ci mtir.do se endereza en cl̂  lecho, 
restriega sus ojos y abre cen sus pasos ¡audaces el se-
creto rnaravilioso de nülnca hasta entonces ipisadog ca-
minos. 
Por todas venas donde hay torrento t^cuiatorio 
de sangre joven, i!a sangro canta con rífenci y melodíaj 
únicos y está ai servicio de una soia doctrina. Decir ju-
ventud es decir defcsr, misión, sacrificio. Y tedb ello, 
resumiendo: triunfo. ] 
Somos nosotr-os, los que hicimos primeros vuelos so-
bre una Europa decrépita; los ^.üe percibimos un SGn" 
tido de la vida ©n ílbsrtr.d, claramente agónico; los :qucl 
pn medio de la claridad decorosa .del desengaño, prime-
ro y mejor vimos el apunt'.r con lá aurora de ¡una míen 
ya edad, de un quehrJcer magníficci 'ante el mundo y lai 
Historia, que merezca la pena de dar por él Ja vida; quel 
Dice 
i la 
rrbre de mcr¡r mana-i 
•3 desengañes y espe-
La Juventud triunfa 
ve itud no identifica-
lal del irrespcnsable, 
.pobreza' da 
gloria y la cosa pu 
.jmerezca lucha hoy, sin 
na. Ei poema que esorii 
panzas, tiene pocas latr 
siempre". Y oconste 
m,05 ec-a bastarda ambl.QÍón per: 
que lo que quiere es salir de m 
espíritu, haeerse rsüevci rico da j 
biioa; sino quo la juvenlud es para nosotros, ténganse 
los años que se tengan, ía Eumisiión de todo bajo Instin-
to a un nol:!o itlsaí; del provÓQho ante el sacrifii&io; d¿i 
la comodidad rendida «sqr el heroísmo; del cálcuMo ven-
cido por el dulce y dsríp.itlvo arrebato que dobla y aba-
te nuestro pecho, pero vigoriza y sostiene a la Patr;a| 
y_ a 'a Fe. i 
La nueva juventud, valetudinarios, pstá ahí,1 en̂  s?s 
mismas puertas de vuestras, casas. LPega oubierta del, 
de tetíes los rca'rnj 
ir su paso, será ta 
ansitia de fueyos y ardo-t 
Intentê  cómo poasr puer-
tas al catBpo. ha pasado ya la juventud^ desdé las ca-
Hles a las- Qanci|¡erías. [AgJía él mundo ©n • SÜS manos 
con. una decisión magníñea, con una seguridad en ©^ 
tHunfc> que no ipei'niite la existencia del jnas leve res.-
ÍÍU'CJO dubitativo. 
Si me pedís que señale un nombre que encarne con 
su ací-ivitíad ese anuncio da la primavera que ha hecho 
fíorecsr íes viejos árboleá de los jardines ¡de la Historia, 
que eran ya musáos, os contestaré sin dudar un ins-
tante, llama Qalea^KcT^ un ¡joven del rejiÍK' 
venecido Smperlc Romano. Píiotó, un tiempo, el aviónr 
a!íá .per iEtiopia; y gobernó !a nave de la prensa italiana, 
en ©i alumbramiento Imperial. Ahora guía, sin darse en-
tera cuenta, la Historia del tiempo jpresente, en nombro 
de Su fifiajestad el Emperador, co\mo ministro de f?ela.-
otones Exteriores. En sus tareas ha tropezado con un 
enemigo cauto y viejo; pertrechado de-teorías rancias y 
escudado y protegido en la doblez (astuía, ^casi animal, 
de la serpiente diplcmática. Y sus silbidos les ha ven-* 
cido* con sonrisas. A su vejez taimada y experta, con 
clara, rotunda y arrolladora juventud. 
Cíano es*la primer flor qu© esta mañana la há^nacido 
al viejo árbol dp Europa. Primer anuncio5 de lá prima-; 
vera de los Estados. Gen Ciano, después d© Ciano, <el\: 
munc'o irá conociendo a una escuela magnífica de hom-
bres que no supieron, ni quisieron, ayudar sus triunfos 
con vilezas y que hicieron más grande el mundo, d'Ua-i 
tándole al unísono de la expansión de su pecho. 
So tíico, se repite con generosa y comprensiva insis-
tencia, pop nuestros fraternales camaradas romanos, 
que no tratan de hac*r fascista el mundo; que cerno el 
naclonalsooiaUsmc, el fascismo no es aclimatable eaf 
otros pueblos y temperaturas, v í 
Estimando esa cierta falta de pretensiones de domi-
nio, ha de conoceî se y comprenderse en cambio, no obs-f 
tanté, que hay maneras y formas de producirse, en Be 
nlto Wur.gdlln! y en Galeazzo Ciano, expresivas de un au-
téntico valor en lo universal. Esa limpidez vde Intenclo-
J dinamismo formidable, su partloipación en la 
¡sobra Rema, cuando era casi un addescente; *u 
iHtft sin dssmyo en todrs los combates por refll-
^^roporoiona^os en ntíme;»© y fuerza ¡que fuesen; 
"'smo probado en Ablsinia; su entrena absoluta a 
la: la cierta esperanza de un porvenir grandioso;' 
y la sonrisa oue no cesa de correr y correr por su boca, 
como ef 'amia por pl lecho dél río, hacen de Ciano unai 
reppe?!fin*.a'M''»riy fp WIÍs vip.vrti* y rvnt.íí d,» e)efa juventud 
«ue, ffpi nntp trdo ef destino glorioso destino d© su1 





su h 0 i 
la íPa-
DEL Ri€íBIM!SNTO AL 
NSANSIBISTÍÁN 
(Vi^ne de la pág. 1.a) 
aspecto impresionante, siendo 
materialmente ini}posible calcu-
lar los millares de almas allí 
congregados, 
Al llegar el Caudillo, una 
compañía de la columna de Sa-
ga rdía le rindió honores. Fué 
recibido por una comisión de te-
nientes de alcalde, pasando inme-
diatamente al salón de sesiones, 
Alcalde pronunció un breve dis-
curso y acto seguido hizo entre-
ga de la medalla de la ciudad al 
Jefe del Estado,- diciendo que 
"tiene añorarzas de gesta y re-
flejos de heroísmo". Le ofreció 
la vara de Alcalde - de San Se-
bastiáü^ investidura la más pre-
ciada de la ciudad. 
Acto seguido se le hizo entrega 
de una artística placa eontenicii-
do el nombramiento de Alcaide 
honorario. 
Ante los insistentes vítores T 
aclamaciones de que era objete 
por parte del pueblo que se en-
contraba en la Plaza" del 18 de Ju 
lio, el Caudillo salió al balcón 
central del Ayuntamiento, y pro-
Hase 
donde ocupó el sitio de honor. E l nunció las siguientes palabras 
^ d © l G s i t e m l í s m S C u f 
Des palabras tan solo, espa-
ñoles lqiie me escucháis. Se 
me llena la boca al llamaros 
españoles, poique sois la van* 
guardia, de España. 
Dos actos hemos tenido ya 
en esta ciudad, desde que he 
llegado. Uno de cellos la visita 
a la Virgen del Doro, repitien 
do un acto que hace siglos no 
eüie llevaba a cabo. En aquellos 
mementos de esplendor pasa-
ban por San Sebastián las ea 
ravanas del Jefe del Estado, 
y entonces la misma Virgen, 
la misma imagen recibía la, 
oració»- del cabeza de la Na-
ción, en aquejlcl momentos 
eñ que España empezaba a: de 
clinar,. 
Fcir cs-o hoy, al x ênir a San' 
Sebastián, al clavarla j etev̂ t. 
la Bofcrc las jbiíscs firmes de ía 
sangro de nuestros héroes y 
nuestros . mártires, tenemos, 
que íinir a los (actos e! de lle-
VP/Í" tambija a ía Virgen del 
Coro nuestras oraciones, su-, 
prlmiendo los pases interme 
dios, rezando en el ara del al 
tar y recordando a aquellos 
otros hóroes que hicieron gran 
di* y una a España, como la 
sentkaos hoy los españoles. 
(Gran-ovatión). 
Y' en esa Historia de Espa¿ 
íia> íic uíi-ílad v p'i'anficz'.» os 
San Sebastián, que quiso des 
pedazar !a España . Esta es la 
manchá que quiso echaros un 
siglo de errores. 
Por eso cuando llegaron las 
huestes españolas a San Sebas= 
tián, por eso cuando desfila-
ron las tropas por vuestras ca 
lies, volvió a resurgir el espí-
ritu de vuestro pueblo y mar-
charon vtie.'ítras juventudes y 
fueron como decía el Alcalde, 
camino vuestros talleres par? 
forjar esta España en que te 
néis un nedaso de su ejecución 
porqire eráis hijos .de aquella 
ií^-ltací de anta-ño. (Gran ova= 
ci¡ón>. 
Encontramos una Patria ro-
ta, encontrámes una casa va-
cía, ercorJmmos nuestros ta-
x ll'eres, destruidos, ' "pero con-
servados y conQuistamos ún es-
píritu. Tendremos días de 
prueba, tetidremos días de H& 
resa, poro juntes en esta iwi-
dad sní^rada, forfoda en la san-
gre de nuestros b.érces,' vanio? 
a hacer esa España grande, e?a 
Ks?jaña futura, esa España 
justa., GUO lleva el pan a las 






inleñsa. Cuando las 
de España *marcha-
ifantes para enviar 
ruestes cambio de la 
Reconquista española, los bra-
zos de vuestros antepasados, 
dignes, antepasados de estos 
roquetes, de estos falangistas, 
de estes soldados, los que 
mantenían la raja de las fron 
teras, escribiendo una ejecutó 
rb, de lealtad, ejecutoria de 
I&TiUad a una tradición y una 
gloria, que escribieron tam-
bién en aquella guerra carlis-
ta «a • que vuestros padres , y 
vuestros abuelos cruzaron las 
montañas y las batieron con 
lQ*quc es feejor que la mate-
ria, con el ideal, por el estado/ 
por Dios y por la Patria. (Cía 
moroen ovaefón). 
Y quiso el azar que vence-
dor el liberaJismo, instaurado 
en España un régimen no tra 
dieiona!, anidase en vuestro 
suelo la planta de la masone-
ría. Porque de esta planta ña 
ció aquel indigno pacto de 
cris Liana y esta üa sido siem= 
pro. Ia ejecutoria de un pue 
blo. 
Yo estoy seguro de que para 
hacer una España más grande 
"neoesit^aibs del patriotismo de 
todos y para que el m** 
mo entre en los hogares, para 
que se eleven los corazones, 
.para que marchen las familias 
unidas y apretadas,-es necesa 
rio que^entre el sol, el pato y 
la lumbre en les hogares. (Cía-
, morosa ovación que dura lar-
go rato). 
Al terminar su discurso el pú 
hlico aclama con insistencia al 
Generalísimo Franco. 
A las nueve y diez de la no/;he, 
el Caudilio regresó al Palacio de 
Ayepe. 
^^^^ff*"*"51^™^™1 TI" fémm'm iris* «• 
CívF: 5. 
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s 0. J. 
En la tarde de ayer nos 
mianifestó el Delegado Pro-
vincial de las Organizacio-
nes Juveniles, cámara da 
Francisco Ceberlo que aca-
baba de recibir del Execlca 
•tísimo señor Goberaailor 
de la Pro\-incia, don José 
Luis Orfcsz de la Torre la 
cantidad de cinco rafl pese-
tas, cor"o espléndido dona-
tivo oue la primera aTî ori 
dad leonesa dedica al Cam-
pamento de Verano proyec 
tado por dicha Delegación. 
' Inmensa alegría nos em-
barga al comunócar aTlues 
tros lectores ía notlc!a de 
tan loable gesto, qux publi-
cares gustqsísvhnes por sil 
interés y por lá alta cjem 
plaridad y estímulo que ello 
supone para todos loíf que 
se consiríeren liados a los 
alts ideales de la Falange y 
de España. 
¿NACIO EN RIELTA 
JÜAN TEÑORiQ^ 
Redado queda de 
uo, al lector, dado In 
genérico de la ligv* 
^neabe^jnos, i n ^ * 
tereses periodístiecs o? 
en estas tintas, qUe0e? 
mente üterario. Be iV i 
tólo la llamada del «5 
lo segundo, todo K ^ 
Pruebas son arncreq 
res sig-uen. " I 
Rieiio es una... vijj» 
pueblo? Ifo importa 1* 
interesa es que m'-o£h 
no es el C a t a r á AS^ 
ello, puede decir, 
a la fe, gue está a 
la leonesisima carre 
Omana, que sus s 
bastaníe accmo.'la'ftr-
neral refinadas vcni 
tránquiliáad. y p -̂̂ -
seada por a b ú n d í ^ ^ 
veranieíras, atie alH / 
i ; : ; ; ; ;: SUel-SÓl E i a r ^ ^ ^ ' 
rio"' iülíchiif '-x y no î 
sión de dos vieia« Hw' 
del Burlador y la'del Co! 
•io (lo secuestrad 
han qbsíirado e 
cer dé-tierras e: 
paño-as,, «obre 
na-j. cedo i to 
quencio probar, sin forti 
éllO rj" • "• "i ' c"̂ w'̂ \̂oÂ í*, 
cir una.ia,c-ia de Don 
se representaba en It4! 
1620; o sea 10 años ají 
^ Tü'so^de Molina esc 
el suyo. 
El moior. enemigo • dí 
tmAz^ él espato! Said j 
to logra reducir a pave; 
"astutas mvindic?>cioYiíw 
• halla' embricr a ri a en el 
de innúmeras historias: 
yendas de León, de Gal 
de Castilla, a tedas tm 
teriores a la elaboración iti 
liana. 
Ramú-o ô;3 brinda la ínt( 
gra lectura de una de ella 
niie, según él "se conseme 
Siello. provincia de LcDn". 
El periodista, de su coseá 
añade, que se trata de unbeü 
romance octasílabo, encanh 
dor como otros tantos y qm 
acredita ron fuerza ana deli 
posibles, raices del icfcalogw 
Don Juan de todcs los tiea 
pos, prendida y nata /e¡n 1> 
tierras secas y leonesas deEíe 
üo. 
Para plácido regusto 7^ 
^rema tesis, a continiiacióii sa 
recocen los nlás.^oíoricspaI, 
jes del viejo rieilense: 
"Pa inisa diba un galán, 
caminito de la iglesia, t 
no diba por ir a misa, r ? 
ni pa estar atsnto a ella, 
que diba pa vef las dam^. 
las que van guapas y ^ 
En el medio del camino 
. encontró una calavera: 
Mirarala muy mirada 
y un gran puntapié w fl»1 
—Calavera, yo te brindo 
esta noche a la mi fiest*'1l4ní 
—Na hagas burla, elcabsii01 
mi palabra doy ñor prenfl^ 
..JA un no comiera un w®* 
cuando llaman a la puen* 
— "̂o vengo por verte %» 
ni por comer de tu c8^:^ 
Venp-o a nue vayas 
a inedia noche a la IÍT^¡ 
Y prosigue el ^ ^ ^ M 
tre lo altanero y lo 3rrfiVTet 
lo devoto y lo macabro « 
manera aue... queda ^ j 
do el lec+or para mu ^ 
irterroo'fl cienes, que w 
encabezamiento. 
